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C u ad ro  P ág in a
MÉXICO: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2007 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2008
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La tasa de crecimiento de la economía mexicana se redujo de 4,8% en 2006 a 3,3% en 
2007. Ello obedeció, por una parte, a la disminución del ritmo de expansión de la 
demanda externa debido a la desaceleración de la economía estadounidense, depositaria 
de poco más del 80% de las exportaciones. Asimismo, el entorno económico se 
caracterizó por una merma generalizada del dinamismo del consumo privado, la 
formación bruta de capital fijo, la generación de empleos, el ingreso de las familias y el 
crédito al sector privado, que se retroalimentaron para configurar un cuadro de menor 
crecimiento en un contexto de apreciación cambiaria.
El dinamismo de las importaciones se tradu­
jo  en la ampliación del déficit comercial (1,2% 
del producto interno bruto, PIB), lo que contri­
buyó a aum entar el saldo negativo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos a 0,6% del pro­
ducto, en comparación con 0,3% en 2006. Pese a 
que disminuyó el ritmo de crecimiento de las 
remesas, éstas alcanzaron 7% del PIB, con lo 
que se evitó que el déficit de la cuenta corriente 
fuera mayor. El sector público consolidado al­
canzó un equilibrio virtual, y repitió el resultado 
del año anterior gracias a la contribución de los 
ingresos petroleros, equivalentes a 9% del PIB.
El crecimiento de la economía m exicana en 
2008 se debilitará debido al enfriamiento de la 
economía estadounidense, lo que significará una 
m enor dem anda de productos m exicanos y una 
reducción del envío de remesas. Se prevé una 
nueva desaceleración del PIB que, según se es­
tima, aum entará 2,5% sustentado en la demanda 
interna. Para evitar la disminución del ritmo de la 
actividad económica, el gobierno aprobó un pro­
grama de inversión en infraestructura, sin que se 
sepa todavía qué efectos tendrá en la reactivación
de la economía. Las elevadas cotizaciones de los 
alimentos mantendrán su influencia en el nivel 
general de precios, por lo que se pronostica que 
la tasa de inflación se ubicará en torno a 5,5%, 
en comparación con 3,8% de 2007.
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22. Evolución del sector externo
En 2007 se redujo el dinamismo de las exportaciones, que aumentaron 8,8% en
comparación con 16,7% en 2006. La tasa de crecimiento del volumen exportado alcanzó
solamente 5,6%, muy inferior a la de 2006. Las exportaciones petroleras se elevaron 
10,2% y las no petroleras 8,5%; en este último grupo, las de productos extractivos
tuvieron el mayor incremento (31,9%), mientras que las agropecuarias y las
manufactureras ascendieron 8,4%. En ocho de las 11 ramas del sector manufacturero se 
observó una expansión de las exportaciones respecto del año anterior, sobre todo la 
minerometalurgia, la siderurgia, los productos químicos, los metálicos y la maquinaria y 
equipo, además de otras actividades manufactureras. En cambio, descendieron las 
exportaciones de los sectores de la madera, los textiles y la confección, y la fabricación 
de otros artículos minerales no metálicos. Las exportaciones de la industria automotriz 
subieron 5,8%.
El increm ento de las im portaciones de b ie­
nes (12,5%) superó al de las exportaciones, lo 
que contribuyó a am pliar el déficit comercial. 
Por otra parte, la  tasa  de crecim iento del volu­
m en im portado (8,2%) fue m enos dinám ica que 
la  de 2006, m ientras que el valor unitario de las 
im portaciones aum entó sólo 2,4%; gracias a 
que éste fue inferior al de las exportaciones, los 
térm inos del intercam bio m ejoraron ligeramente 
(0,9%).
El déficit comercial creció a causa del alza 
de 53% del valor de las importaciones de gasoli­
nas, que pasó de 6.500 millones de dólares a casi
10.000 millones, debido al aumento de la de­
manda, a su alto precio y a una reducción de las 
actividades de refinación interna. 1 Las compras 
externas de bienes de consumo, bienes interm e­
dios y de capital registraron incrementos de 
16,5%, 8,8% y 10,1%, respectivamente. Dentro 
de las primeras, además de la gasolina, destaca la 
expansión de las importaciones de leche concen­
trada (62%) y gas de petróleo y demás hidrocar­
buros gaseosos (24,3%). Es necesario apuntar 
que el déficit comercial, sin considerar las expor­
taciones de hidrocarburos, creció de un promedio 
de 20.000 millones de dólares anuales a princi­
pios de la década a más de 35.000 millones en 
2007 (véase el gráfico 2), signo revelador de la 
brecha progresiva en el comercio exterior de 
manufacturas: cerca de 26.000 millones de dóla­
res en el último año.
El déficit de la cuenta corriente de la balan­
za de pagos se elevó respecto de 2006, aunque 
permaneció pequeño en términos del PIB 
(0,6%). Este resultado se debió a que casi se 
duplicó el déficit de la balanza comercial. En los
primeros cinco meses de 2008 las exportaciones 
acusaron un notable dinamismo y aumentaron 
17,1%, en gran parte debido a los altos precios 
del petróleo, mientras que las importaciones 
crecieron 15,4%. De esta manera, entre enero y 
mayo de 2008 el déficit de la balanza comercial 
se ubicó en 2.797 millones de dólares, 28,9% 
inferior al mismo período de 2007.
Gráfico 2
MÉXICO: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL, 
2000-2008
(Millones de dólares)
□ Saldo sin PEMEX □ Saldo con Pemex
Fuente: INEGI y PEMEX.
a/ Se refiere al período enero-abril.
La cuenta de transferencias, que en su m a­
yoría se compone de remesas de mexicanos resi­
dentes en el extranjero, prosiguió con una evolu­
ción positiva en 2007. Las transferencias alcan­
zaron los 24.433 millones de dólares, lo que 
supuso un pequeño crecimiento de 0,9%, aunque 
superó el monto de la inversión extranjera direc­
ta  (véanse los gráficos 3 y 4). En los prim eros
3cinco m eses de 2008 se advirtió una d ism inu­
ción de los envíos de dinero desde el exterior 
(9.512 m illones de dólares en com paración con 
9.772 en el m ism o período de 2007).
La cuenta financiera arrojó un superávit de 
18.307 millones de dólares, que se debió princi­
palmente a la cifra récord de inversiones de carte­
ra (14.773 millones de dólares) y a los ingresos 
por concepto de inversión extranjera directa, los 
más elevados desde 2002. Por otra parte, el go­
bierno registró un desendeudamiento de 336 m i­
llones de dólares, mientras que los bancos y otros 
sectores contrajeron préstamos por 1.766 y 7.451 
millones de dólares, respectivamente.
Gráfico 3
MÉXICO: MONTO TOTAL DE REMESAS,
2004-2008
(Millones de dólares)








Fuente: Banco de México.
Gráfico 4
MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS REMESAS Y 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
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Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía.
En 2007, la inversión extranjera directa fue de 
24.686 millones de dólares, 28% más que en 2006. 
Los flujos se dirigieron predominantemente a la 
industria manufacturera (49,7%) y a los servicios 
financieros (24,3%), y los principales países emiso­
res fueron Estados Unidos (47,3%), Holanda 
(15,1%) y España (9,6%). Se prevé que en 2008 la 
inversión extranjera directa alcanzará cerca de
20.000 millones de dólares. La inversión directa de 
los mexicanos en el exterior se elevó 43% y ascen­
dió a un total de 8.256 millones de dólares.
Después de Canadá y China, y a pesar del 
ligero retroceso que se aprecia durante el primer 
cuatrimestre de 2008, México permanece como el 
tercer proveedor de Estados Unidos, ya que la par­
ticipación de las exportaciones mexicanas dentro 
del total estadounidense se mantuvo en torno a 
10,7%. Contrariamente, la participación de las 
exportaciones de China a Estados Unidos pasó de 
15,6% en 2006 a 16,6% el año siguiente; sin em­
bargo, en el primer cuatrimestre del año su cuota se 
ha reducido 2%, mientras que Canadá se consolida 
como el principal proveedor a ese mercado con 
casi 17%. Dentro del mercado mexicano se desace­
leró el dinamismo de las importaciones proceden­
tes de China (país con el que se tiene el déficit 
comercial más elevado) en 2007, pero se incremen­
tó el de las provenientes de la Unión Europea, el 
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y 
Panamá, mientras que las importaciones desde 
Estados Unidos continúan a la baja, aunque todavía 
cubren poco más del 50% del total de las importa­
ciones mexicanas.
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43. La política económica
En 2007 la orientación general de la política económica fue mantener la estabilidad 
macroeconómica, con una meta de inflación en torno a 3% y un equilibrio fiscal conforme 
con la ley de déficit cero.
a) L a política  fiscal
La aplicación de la ley federal de presu­
puesto y responsabilidad hacendaría, que obliga 
a m antener un déficit fiscal cero, contribuyó al 
virtual equilibrio de las finanzas públicas. Los 
ingresos públicos aumentaron 5,6% en términos 
reales (25,5% del PIB). Los no petroleros super­
aron en 10,1% el monto recaudado en 2006, 
mientras que los ingresos petroleros representa­
ron 35,4% de los ingresos públicos, a pesar de 
que disminuyeron 1,7% en términos reales debi­
do al m enor volumen de extracción y exporta­
ción de petróleo, así como por la reducción del 
precio de venta interno del gas natural, el com- 
bustóleo y los productos petroquímicos (véase el 
gráfico 7). Finalmente, los ingresos de Petróleos 
M exicanos (PEM EX) se elevaron 13,4%.
En 2007, el precio promedio de la m ezcla 
m exicana de petróleo ascendió a 61,6 dólares por 
barril, esto es, 18,8 dólares más de lo proyectado 
en los criterios generales de política económica 
para 2007. Ello contribuyó a la obtención de 
ingresos adicionales del sector público por 
247.226 millones de pesos, que permitieron ejer­
cer un gasto m ayor al aprobado inicialmente en 
el presupuesto. Por otra parte, los ingresos exce­
dentes provenientes del petróleo tam bién fueron 
menores que los obtenidos en 2006 por 44.748 
millones de pesos. 2
El déficit del gobierno federal aumentó 
levemente de 2%  del PIB en 2006 a 2,2% un año 
después. Los ingresos se incrementaron 5,8% en 
términos reales, mientras que los gastos ascen­
dieron 6,8%; sin embargo, ambas variaciones 
fueron inferiores que las registradas en 2006. La 
expansión de los ingresos tributarios (8,4%) 
obedeció a que las entradas por concepto del 
impuesto sobre la renta (ISR), del que proviene 
la mitad de la recaudación tributaria, se elevaron 
13,2%. En cambio, los ingresos del impuesto al 
valor agregado registraron un incremento más 
moderado (3,6%), acorde con el nivel de activi­
dad económica.
Gráfico 6
MÉXICO: INGRESOS PETROLEROS 
EXCEDENTES, 2000-2007
(Millones de pesos)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: SHCP.
Los gastos corrientes en términos reales 
superaron 6,6% a los de 2006 debido al creci­
miento de 8,2% de las remuneraciones. También 
se elevaron los gastos sociales, mientras que los 
intereses y gastos de la deuda fueron inferiores a 
los del ejercicio anterior. Los gastos de capital 
aumentaron 8% a causa de una m ayor canaliza­
ción de recursos hacia proyectos de inversión. 
Como resultado de incrementos paulatinos pero 
constantes, en 2007 los gastos de capital como 
proporción del PIB fueron dos puntos porcentua­
les superiores al nivel extremadamente bajo de 
2000 (1,5% del PIB).
Entre las reformas fiscales destacan las m o­
dificaciones a la ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta­
do (ISSSTE) que, entre otros factores, perm iti­
rán un incremento de las erogaciones del Estado 
para cubrir los gastos de personal. Por otra parte, 
en septiembre de 2007 se aprobaron otras m edi­
das fiscales, que entraron en vigor en 2008 y que 
prevén un ascenso de los ingresos tributarios 
equivalente a 1,1% del PIB en el presente año, 
para alcanzar 2,1% en 2012, m eta significativa­
m ente exigua con relación a lo que precisa au­
m entar la carga fiscal, que actualmente fluctúa 
alrededor de 10%. Los tres ejes principales de las 
disposiciones fiscales son la introducción del
5impuesto empresarial con tasa única, la reforma 
del régimen fiscal de PEM EX y la aplicación de 
un gravamen de 2% a los depósitos bancarios en 
efectivo superiores a 25.000 pesos mensuales.
Gráfico 7
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO, 2007
(Miles de millones de pesos)
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Al igual que lo ocurrido en el año anterior 
con la aprobación de distintas reformas fiscales, 
en 2008 se pusieron en m archa diversas medidas 
orientadas a elevar la carga tributaria y se m odi­
ficaron las disposiciones que rigen la relación 
fiscal entre el gobierno federal y las entidades 
federativas con el objetivo de increm entar los 
recursos de estas últimas sin erosionar los ingre­
sos del gobierno federal. Del mismo modo se 
busca elevar la corresponsabilidad de los gobier­
nos locales en m ateria de recaudación, así como 
aum entar la transparencia y la rendición de cuen­
tas. Para fortalecer los presupuestos locales se 
creó un fondo compensatorio para las 10 entida­
des con el PIB per cápita más bajo; asimismo, se 
prevé obtener recursos adicionales derivados del 
alza de los precios de diesel y gasolinas.
Se pronostica que en 2008 los ingresos pú­
blicos mantendrán el beneficio de los precios 
récord del petróleo — en los criterios generales de 
política económica se estableció un precio de 46,6 
dólares por barril, pero el promedio del período 
enero-mayo fue de 89,4 dólares— , de manera que 
prevalecería la holgura para el cumplimiento de la 
m eta de déficit fiscal cero, incluso con niveles de 
gasto superiores a los acordados en el presupuesto 
público (véase el gráfico 8).
Gráfico 8
MÉXICO: PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN 
DE PETRÓLEO CRUDO, 2006-2008
(Dólares por barril)
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Fuente: PEMEX.
Para hacer frente a la desaceleración de la 
economía estadounidense y al aumento de los 
precios de los alimentos y los combustibles, en 
febrero de 2008 el gobierno federal anunció la 
creación del fondo nacional de infraestructura; 
en marzo se puso en m archa un program a de 
apoyo a la economía, y en mayo arrancó la apli­
cación de un conjunto de medidas para frenar las 
presiones sobre el precio de los alimentos, in­
cluida la desgravación de las importaciones de 
granos. Estas tres medidas, junto con el presu­
puesto de egresos de la federación para el ejerci­
cio fiscal 2008 aprobado a comienzos de año, 
que representa un incremento real de 9,8% del 
gasto, conforman la política del gobierno para 
enfrentar los efectos negativos de la situación 
internacional.
Los recursos del fondo nacional de infraes­
tructura representan 1,6% del gasto total del go­
bierno y alrededor de 0,3% del PIB, mientras que 
los del programa de apoyo a la economía ascien­
den a 0,6% del PIB. En este último rubro destacan 
los descuentos al pago de impuestos, los estímulos 
fiscales, las medidas de simplificación arancelaria, 
los descuentos a los aportes patronales al Institu­
to M exicano del Seguro Social (IMSS), la reduc­
ción de costos y el acceso al crédito en com uni­
dades marginadas, la disminución de las tarifas 
eléctricas en horas de m ayor consumo y com er­
ciales y la asignación de recursos adicionales 














ACCIONES EN APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
Para contrarrestar las alzas sostenidas de los precios internacionales de energéticos y alimentos registradas desde 
fines del año pasado, el 25 de mayo el gobierno anunció una serie de acciones en apoyo a la economía familiar que 
abarcan tres ámbitos: el comercial, el productivo (oferta) y el social. En el aspecto comercial, las acciones van 
encaminadas a eliminar los impuestos a la importación de trigo, arroz, maíz blanco y amarillo; se establecieron 
cuotas para la importación del frijol exentas del pago de arancel; se propuso la reducción a la mitad del impuesto a 
la importación de la leche en polvo. Finalmente, se libera del pago de arancel a las importaciones de sorgo y pasta 
de soya. La quinta acción en el aspecto comercial se refiere a la búsqueda de alternativas en consenso con las 
tiendas de autoservicios e industria alimentaria para evitar alzas bruscas en los precios de los alimentos.
Por el lado de la oferta, se plantearon siete acciones dirigidas a incrementar la producción de ciertos 
cultivos y mejorar tanto la productividad, como el acceso a los insumos químicos y fertilizantes, ampliar el crédito 
e impulsar la tecnificación del campo mexicano, entre otras acciones. Destaca el apoyo de 20.000 millones de 
pesos que se dará a los productores para la compra de activos que aumenten su competitividad. Asimismo, se 
fortalecerán los programas federales como PROCAMPO, PROGAN, los programas de alianza para el Campo y los 
especiales de apoyo a productos sensibles como el maíz, frijol, caña de azúcar y leche.
En el aspecto social, el gobierno federal apoyará a las familias de bajos ingresos mediante: a) incrementos 
de subsidios a diversos alimentos; b) la integración de una reserva estratégica de maíz para garantizar que familias 
de zonas marginadas obtengan el abasto suficiente por conducto de la red de tiendas comunitarias DICONSA; c) el 
incremento de los programas de apoyo a la cadena maíz-tortilla y el fortalecimiento del programa de 
modernización de tortillerías denominado “Mi tortilla”, y e) la creación del apoyo alimentario “vivir mejor”, con el 
que las familias más pobres recibirán dinero en efectivo para fortalecer sus ingresos. Este apoyo también será dado 
a los beneficiarios del programa alimentario para zonas marginadas de SEDESOL y a los del programa alimentario 
DICONSA. Ante el alza pronunciada de los precios de los distintos energéticos, el gobierno federal anunció que se 
mantendrá el subsidio al precio de la gasolina, diesel y el gas LP. Para poner en marcha esta medida se destinarán 
alrededor de 200.000 millones de pesos al año.
b) L a política  m onetaria
El objetivo de la política monetaria continúa 
siendo mantener la tasa de inflación en torno a 
3%. Sin embargo, dadas las presiones derivadas 
del incremento tanto de los precios internaciona­
les de los granos y de algunas m aterias primas 
como de las cotizaciones de los hidrocarburos, 
en abril y octubre de 2007 el Banco de México 
elevó la tasa de interés interbancaria a un día 
(“tasa de fondeo”) 25 puntos base en ambas oca­
siones, a fin de m oderar las expectativas infla­
cionarias. En los primeros cinco meses de 2008 
se mantuvo la postura de la política monetaria, 
pero a partir de junio se volvió más restrictiva y 
la tasa de interés interbancaria subió 25 puntos 
más para quedar en 7,75%.
En 2007, la base m onetaria aumentó 6% en 
térm inos reales — la mitad del incremento regis­
trado en 2006— , como consecuencia del ritmo 
más pausado de crecimiento económico y de la 
desaparición de algunos factores temporales 
observados en 2006, como fue el m ayor uso de 
dinero en efectivo vinculado, generalmente, a los 
procesos electorales federales. Como reflejo de 
esta remonetización, el dinero circulante se elevó 
6,8%.
En concordancia con una tasa de crecimiento 
del PIB menos dinámica, la base monetaria as­
cendió 4,8% en términos reales en el primer tri­
mestre de 2008. El agregado monetario M1 se 
incrementó 6,8%, mientras que el M2, 4,7%; el 
M3 fue un poco más dinámico (8,2%) y se canali­
zó principalmente hacia valores gubernamentales.
La disponibilidad de financiamiento al sec­
tor privado continuó siendo abundante, aunque 
fue menos dinámica que en 2006. En diciembre 
de 2007, el saldo del financiamiento total al sec-
7tor privado (no financiero) representó 32,6% del 
PIB y registró una variación anual real de 9,6% 
respecto del año anterior. El crédito total de la 
banca comercial al sector privado aumentó 25% 
en 2007, aunque disminuyó el crecimiento de los 
préstamos a los hogares (consumo y vivienda). A 
fines de 2007 el índice de morosidad alcanzó 
2,54%, es decir, 0,55 puntos porcentuales por 
encima del observado a fines de 2006. En los 
créditos de consumo, este índice se ubicó en 
5,48%, con un incremento de 1,40 puntos por­
centuales respecto de 2006.
Gráfico 9
TASAS DE INTERÉS DE CORTO PLAZO DE MÉXI­
CO Y ESTADOS UNIDOS, 2006-2008
(Porcentaje anual)
TFF a/ TIIE
Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México. 
a/ TFF se refiere a la tasa de fondos federales (efectiva) de 
Estados Unidos; TIIE es la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio a 28 días de México.
El Banco de México anunció que a partir 
del 21 de enero de 2008 se elim ina formalmente 
el instrumento conocido como “corto” y se adop­
ta  la tasa de interés interbancaria a un día como 
objetivo operacional. De hecho, desde abril de 
2005, el uso de las tasas de interés se utiliza co­
mo mecanismo de regulación monetaria, por lo 
que este cambio no afectará la conducción de la 
política monetaria. En los hechos, las tasas en 
M éxico se han elevado, mientras que en Esta­
dos Unidos han descendido, en un intento de las 
autoridades estadounidenses por reactivar la 
economía (véase el gráfico 9).
c) L a política  cam biaria
La política cam biaria siguió sujeta al es­
quem a de libre flotación vigente desde fines de
1994. No obstante, en 2007 se presentaron algu­
nos episodios de volatilidad en el mercado finan­
ciero internacional a causa de la incertidumbre 
generada por el grado de profundidad de la crisis 
del mercado de hipotecas de alto riesgo en Esta­
dos Unidos. No obstante, durante el período 
2006-2007 la cotización del peso m exicano 
frente al dólar estadounidense se m antuvo rela­
tivam ente estable alrededor de 10,9 pesos por 
dólar, pero en el prim er semestre de 2008 se 
redujo a niveles próxim os a 10 pesos como 
resultado del ingreso de capitales y gracias a la 
ampliación del diferencial de tasas de interés 
entre Estados Unidos y M éxico. Esto últim o se 
tradujo en una apreciación real bilateral del 
peso de 3%, que se sumó al 0,8%  registrado en 
2007 y que tam bién obedeció a la  abundancia 
relativa de divisas producto de las remesas, la 
inversión extranjera directa y las exportaciones 
de hidrocarburos (véase el gráfico 10).
Gráfico 10
MÉXICO: TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL A 
PRECIOS DE 2000
(Pesos por dólar)
Tipo d e  cam bio  nominal Tipo d e  cam bio  real
Fuente: Banco de México y Bureau of Labor 
Statistics.
El Banco de M éxico m antuvo el m eca­
nism o para dism inuir el ritm o de acum ulación 
de reservas internacionales. A unque esta po lí­
tica reduce la  com petitividad de los exportado­
res, ayuda a m itigar las presiones inflac iona­
rias. En 2007 se deshizo de 3.348 m illones de 
dólares, es decir, 4%  de las reservas, pese a lo 
cual éstas crecieron m ás de 10.000 m illones de 
dólares. En lo que va de 2008 perm anece el 
aum ento y a fines de jun io  alcanzaron 85.671 
m illones de dólares.
8En abril de 2008, el poder ejecutivo p re­
sentó al senado una iniciativa de reform a ener­
gética en la que se propone un cambio en el 
esquem a de gestión de PEM EX para otorgarle
d) O tras  políticas: re fo rm a energética m ayor autonom ía en m ateria de presupuesto y 
deuda. Dada la im portancia de esta propuesta y 
el debate a que dio lugar en el país, los tres 
principales partidos políticos acordaron realizar 
foros de discusión sobre la  reform a entre mayo 
y ju lio  de 2008.
Recuadro 2 
REFORMA ENERGÉTICA
El pasado 8 de abril el Ejecutivo presentó ante el Senado la iniciativa de reforma energética dividida en cinco 
propuestas: 1) Nueva ley orgánica de Petróleos Mexicanos; 2) Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (específicamente el artículo 33 referente a las atribuciones de la Secretaría de 
Energía); 3) Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 
4) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 27 
Constitucional en el ramo del petróleo, y 5) Iniciativa de ley de la Comisión del Petróleo.
Permitir la participación de la iniciativa privada en las áreas de exploración, refinación, almacenamiento y 
transporte de petrolíferos, así como en la industria petroquímica es uno de los cambios más importantes. En 
particular en el tema de refinación, la propuesta faculta a PEMEX y a sus organismos subsidiarios para contratar 
con particulares la refinación del petróleo, sin que pierda la propiedad del hidrocarburo, y con la obligación de 
conservar los productos y residuos aprovechables que resulten del proceso.
De la misma manera, se permite que PEMEX establezca contratos con terceros, cuyo pago estará sujeto a 
los resultados que se obtengan, es decir, PEMEX y sus organismos subsidiarios podrán celebrar contratos bajo 
remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al 
momento de la contratación o que se presenten a lo largo del proyecto.
Se enfatiza en dotar a PEMEX de la deseada autonomía financiera y de gestión para el manejo del 
presupuesto y la deuda con el fin de flexibilizar su operación y permitirle reinvertir los excedentes en su 
mejoramiento. Específicamente, en el tema de la deuda, la propuesta pretende facultar a PEMEX para realizar, sin 
la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negociaciones oficiales y gestiones 
informales sobre la posibilidad de acudir al mercado externo de dinero y capitales. Sin embargo, faculta a la SHCP 
para impedir las operaciones, si considera que se podría perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados 
financieros, incrementar el costo de financiamiento del resto del sector público o reducir las fuentes de 
financiamiento del mismo.
Asimismo, con la finalidad de que los mexicanos se beneficien también del buen desempeño de la petrolera 
mexicana, se plantea la emisión de bonos ciudadanos, títulos de crédito emitidos por PEMEX que otorgan a sus 
tenedores una contraprestación vinculada a su desempeño, pero no derechos corporativos, ni sobre la propiedad, 
control o patrimonio de la empresa.
Se crea también la Comisión de Petróleo, dependiente de la Secretaría de Energía, que hará tareas de 
planeación y supervisión de PEMEX. En el aspecto administrativo, se propone fortalecer el Consejo de 
Administración mediante la incorporación de cuatro consejeros profesionales independientes, dos de los cuales 
tendrán tiempo completo. Dichos consejeros representarán al Estado y no podrán desempeñar otro empleo, cargo o 




En cuanto a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la propuesta radica en fortalecer su capacidad para 
investigar y regular la constitución de un mercado de las ventas de la refinación de petróleo, de gas y 
petroquímicos básicos. En especial en materia de: 1) fijación de precios en condiciones de un mercado oligopolio, 
y 2) términos y condiciones de los prestadores de transporte, almacenamiento y distribución.
Finalmente, dentro de la propuesta del Ejecutivo se plantea la creación de la Ley de la Comisión del 
Petróleo, desconcentrada de la Secretaría de Energía. Sus facultades serán meramente consultivas; sin embargo, se 
le habilita para otorgar y revocar los permisos para la ejecución, funcionamiento y desmantelamiento de obras y 
trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, dentro de los proyectos de inversión 
previamente autorizados por la SENER.
Debate sobre la Reforma Energética
Poco después de que el Ejecutivo federal presentara su propuesta de reforma energética, el Frente Amplio 
Progresista (FAP), conformado por partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia), tomaron la tribuna del 
Congreso para pedir que se llevaran a cabo debates sobre el contenido de la reforma energética entre distintos 
actores especialistas del tema. Varios días después de la toma de la tribuna, el PRI y el PAN acordaron con el FAP 
realizar un debate nacional para desarrollar el tema de la reforma energética en un lapso relativamente corto, 
acuerdo que permitió la liberación de la tribuna.
Se acordó llevar a cabo 23 debates durante el período comprendido entre el 13 de mayo y el 22 de julio, en 
los que participarían como ponentes aquellas personas designadas por la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República, con base en criterios de pluralidad, representatividad y conocimientos de los temas. Los 
rubros incluidos en el debate nacional son: los principios que debe regir la reforma energética; análisis 
constitucional de las iniciativas en la materia; transición y seguridad energéticas; importancia del desarrollo 
energético del país, así como el destino de la renta petrolera, las relaciones con compañías extranjeras y 
jurisdicción de tribunales extranacionales.
También se incluyen temas como el régimen fiscal de petróleos mexicanos; vías para mejorar la situación 
financiera y presupuestal de PEMEX; autosuficiencia de petrolíferos (refinación de petróleo); políticas e 
instrumentos para impulsar la industria petroquímica y el tema del transporte, almacenamiento y distribución de 
hidrocarburos y derivados junto con la discusión sobre adquisiciones, contratos y obras públicas de PEMEX.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
El menor dinamismo de la actividad económica en 2007 obedeció principalmente a 
la disminución de la demanda externa y, en menor medida, a la desaceleración del gasto 
interno. La tasa de crecimiento del consumo total se redujo de 5,1% en 2006 a 3,8% en 
2007, la del consumo público de 6% a 0,8%, y la del consumo privado de 5% a 4,2% en 
2007, debido a la reducción de la tasa de creación de empleos y el menor dinamismo del 
crédito y el envío de remesas.
Se prevé que en 2008 la demanda interna ritmo más pausado que en 2007. Los efectos de
será el impulso de la economía, aunque a un la pérdida de dinamismo de la economía esta-
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dounidense ya se sintieron en los primeros meses 
de 2008, de m anera que el producto creció 2,7% 
en el prim er semestre (véase el gráfico 11). A 
este resultado contribuyó la reducción del monto 
de remesas, que se contrajeron poco más de 3% 
respecto del mismo período de 2007.
Entre enero y marzo de 2008, la inversión 
bruta fija creció 2,7% en relación con el mismo 
trimestre del año anterior, lo que se compara 
desfavorablemente con la expansión de 6,7% en 
2007 (22% del PIB). En el marco de esta pausa­
da evolución se cuenta el incremento de 35% de 
las importaciones de bienes de capital, que refle­
jó  el dinamismo de las compras externas de la 
industria minera, así como el de las compras de 
equipos de transporte.
En 2007 se redujo la tasa de crecimiento de 
los sectores agropecuario, minero, m anufacture­
ro y de la construcción. Se prevé que este último 
se recupere en 2008 debido a la puesta en m ar­
cha del program a nacional de infraestructura 
2007-2012 y el fortalecimiento del program a de 
construcción de viviendas.
En cambio, el sector de los servicios siguió 
avanzando, sobre todo la rama de transporte, 
almacenaje y comunicaciones, cuya tasa de cre­
cimiento se elevó 8,7% en 2007, así como los 
servicios financieros, los seguros, las actividades 
inmobiliarias y de alquiler, que aumentaron 5%. 
Por otra parte, la m anufactura ha crecido m ode­
radamente, influida, entre otras cosas, por la 
disminución de la actividad textilera, las prendas 
de vestir y el cuero (4,5%), a que ha dado lugar 
la desaceleración de la dem anda estadounidense 
y la m arcada com petencia de los países asiáticos.
Las ventas internas de autom otores nuevos 
se redujeron en 2007 debido a la  creciente im ­
portación de autos usados y a la contracción de 
la  demanda. El volum en de vehículos exporta­
dos subió 5%  en relación con 2006, lo que re­
flejó el debilitam iento de la dem anda estadou­
nidense, puesto que se dispararon las ventas a 
Europa (58,5%) y A m érica del Sur (72,5%). La 
producción total (destino nacional y exporta­
ciones) de 2007 fue poco m ás de 2 m illones de 
vehículos, 2,2%  más que en 2006. En el período 
com prendido entre enero y junio  de 2008 la 
producción de la industria autom otriz se incre­
m entó 8,4% respecto del mismo período de 
2007. La tasa de crecim iento de las exportacio­
nes de vehículos se elevó a 12,5%, aunque las
destinadas a Estados Unidos sólo crecieron 
3,5%; en cambio, se destaca el dinam ismo hacia 
otras regiones: las ventas a la Unión Europea 
aum entaron 58%  así como las dirigidas a Asia, 
que pasaron de 512 vehículos en el prim er se­
m estre de 2007 a 16.748 vehículos en el mismo 
período de 2008.
Gráfico 11
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL PIB TRIMESTRAL, 
2004-2008 a/
(Tasas de variación)
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Fuente: INEGI.
a/ Recientemente el INEGI llevó a cabo el cambio de año 
base de 1993 a 2003; hasta el momento la serie del PIB con 
base 2003 sólo está disponible a partir de 2004.
b) L os precios, las rem uneraciones y  el
em pleo
La tasa de inflación de 2007 fue levem ente 
inferior a la registrada el año anterior, pero a 
partir de com ienzos de 2008 se observó una 
tendencia alcista. En 2007, la  inflación se ubicó 
en 3,8%  debido a tres factores básicos: a) el 
precio de los alim entos procesados, afectado 
por las cotizaciones internacionales; b) una 
inflación no subyacente elevada durante los 
prim eros ocho m eses del año, que descendió en 
los cuatro últim os como consecuencia de la baja 
de la cotización interna de los productos agro­
pecuarios y del congelam iento de los precios de 
algunos bienes adm inistrados, y c) la atenua­
ción de algunas perturbaciones de la oferta que 
se observaron en 2006, lo que contribuyó, par­
cialm ente, a la relativa dism inución de la infla­








En el período de 12 m eses concluido en 
jun io  de 2008, la tasa de inflación fue de 5,26% 
y respondió al alza de los precios internacionales 
de los alim entos y com bustibles, que empujó 
los precios internos de alim entos para elevarse 
9% en el mismo período. El increm ento del 
índice de precios al consum idor no subyacente 
en este lapso fue de 5,94%, dentro del cual el 
com ponente agropecuario aum entó casi 9%.
Debido a la evolución m oderada de la acti­
vidad económica, la  tasa de desocupación abier­
ta  a nivel nacional creció de 3,6%  en 2006 a 
3,7% en 2007, como proporción de la población 
económicamente activa. En la actualidad, casi 12 
millones de personas trabajan en el sector infor­
mal, 27,4%  de la población ocupada.
En 2007, 524.981 trabajadores más se afi­
liaron al IM SS, lo que equivale a un increm ento 
de 3,9%, m ientras que entre diciem bre de 2007 
y junio de 2008 el aum ento fue de 265.202 per­
sonas. La expansión del núm ero de trabajadores 
perm anentes ha  sido inferior a la de los trabaja­
dores tem porales, que representan 11% del total 
de los registrados en el Instituto. El comercio, 
las actividades extractivas y los servicios a las 
em presas son los rubros que generan m ayor 
cantidad de empleos. Entre enero y junio  de 
2008, los sectores con un m ayor increm ento del 
núm ero de trabajadores perm anentes fueron la 
construcción, los servicios a las em presas, per­
sonas y hogares, y los servicios sociales y co­
m unitarios.
El empleo manufacturero creció 0,4% en 
2007, mientras que la productividad laboral 
0,7% (3,3% en 2006). Sin embargo, entre enero 
y febrero de 2008 se observó una m arcada recu­
peración de la productividad (4,9%). En 2007, 
las remuneraciones medias reales subieron 1,1%, 
más del doble de la tasa registrada en 2006, y la 
combinación de ambos factores se tradujo en una 
leve recuperación de los costos unitarios de la 
mano de obra, equivalente a 0,3%, que, no obs­
tante, en los meses de enero y febrero de 2008 
disminuyeron notablemente.
5. Perspectivas para el año 2008
A fines de 2007 se presentaron en el contexto internacional dos hechos que complicaron 
el escenario de crecimiento económico planteado para México en 2008. Por una parte, 
surgió un problema grave en el mercado de hipotecas de bajo valor que contagió a buena 
parte del sistema financiero de Estados Unidos y provocó la desaceleración de su 
economía. Esto repercutió en el resto de los países, y obligó a los bancos centrales de 
Canadá, Japón y Europa a inyectar recursos, así como sucedió en la propia economía 
estadounidense. De la misma manera, la Reserva Federal de Estados Unidos se vio 
obligada a bajar en repetidas ocasiones su tasa de interés de referencia. Por otra parte, 
hubo fuertes alzas en los precios internacionales de varios alimentos, semillas y 
energéticos que elevaron los niveles inflacionarios tanto de México como del resto de los 
países.
Ante esta situación, se espera que la  eco­
nom ía m exicana logre un crecim iento de 2,5%  
sustentado en el aum ento m oderado de la de­
m anda in terna apoyada por el crédito y en m e­
nor m edida por el crecim iento de la  inversión 
ante la puesta en m archa del P rogram a N acio ­
nal de Infraestructura y el im pulso dado a la 
construcción de viviendas. A sim ism o, se espe­
ra  una inflación cercana a 5,5%  y un equilibrio 
fiscal. Sin em bargo, el logro de una tasa  de 
crecim iento económ ico com o la  apuntada en­
frentará presiones a la  baja de continuar los 
problem as financieros en Estados U nidos y de
agudizarse el alza en los precios de co m m o d i­
ties  y alim entos.
Se prevé que en este año se logre la apro­
bación de alguna versión m odificada de la 
propuesta de R eform a E nergética presentada 
por el E jecutivo, tal y como sucedió con la 
aprobación de la R eform a Fiscal y la  Reform a 
del ISSSTE el año pasado. La profundización 
de la  reform a fiscal jun to  con las dem ás in icia­
tivas ya  aprobadas lograrían configurar las 
condiciones para un m ejoram iento de las pers­
pectivas de crecim iento en 2009, aunque se 
requeriría todavía m ejorar distintos aspectos
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institucionales y de estado de derecho para 
alcanzar una expansión económ ica m ás robusta 
y la  generación de cerca de un m illón de em ­
pleos al año que son necesarios para la  econo­
m ía m exicana por el crecim iento de la PEA. El 
logro de las reform as sobre seguridad y ju s ti­
cia, que ya están aprobadas por m ás de dos 
terceras partes de los m iem bros del C ongreso y 
la  m ayoría de las legislaturas locales, contri­
bu irá tam bién a m ejorar el entorno institucio­
nal dentro del que interactúan los distintos 
agentes económ icos.
Gráfico 12
MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: TASAS DE 
VARIACIÓN DEL PIB Y PIB PER 
CÁPITA, 2002-2007
(Porcentajes)
i i P B  México i i P B  per cápita  México
PIB EE.UU. PIB per cápita  EE.UU.
Fuente: INEGI y FMI.
Recuadro 3
PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
(PRONAFIDE), 2008-2012
A fines de mayo de este año, el presidente Felipe Calderón presentó el que será el programa para lograr un mayor 
desarrollo humano sustentable en 2012. En dicho programa se plantea lograr un crecimiento económico de 5,2% en 
2012, la generación de 800.000 empleos, así como la reducción de la pobreza alimentaria en 30%. La estrategia de 
crecimiento y generación de empleos se centra en dos vertientes principales. Por una parte se pretende mejorar los 
determinantes transversales de la competitividad, es decir, aquellos factores que influyen sobre el desempeño de los 
sectores económicos como el estado de derecho, la estabilidad macroeconómica, la infraestructura y la oferta de 
bienes públicos, entre otros. Por otra parte, se plantea una estrategia sectorial con la que se pretenden establecer las 
condiciones idóneas para el mayor desarrollo de la infraestructura, del sector energético, de la edificación de la 
vivienda, del turismo y del sector primario.
El logro de estas metas supone allegarse de recursos internos adicionales a través del mejoramiento del 
desempeño del sistema financiero, esto es, mayor captación bancaria y mayor dinamismo de los ahorradores 
institucionales, así como de la mejora en el desempeño del sector público tanto en lo que concierne a la conducción 
eficiente y responsable de las finanzas públicas, como a la simplificación administrativa en la recolección de 
impuestos, profundización de la reforma fiscal y combate a la elusión y evasión fiscal, entre otros aspectos. Con estas 
medidas se pretende que la inversión pública pase de 4,3% del PIB a 5% y la privada aumente de 18,2% a 20,5% del 
PIB en 2012. Asimismo, se plantea un incremento del ahorro interno, de 21,7% a 23,8% del PIB en 2012. Se espera 
que el mejor desempeño del sistema financiero signifique un aumento considerable del ahorro financiero con respeto 
al PIB al pasar de 51,9% en 2007 a 64,8% en 2012.
Cabe señalar que en el PRONAFIDE se incluyen tres escenarios de crecimiento; en el escenario 
conservador, el aumento del PIB en 2012 sería de 5,2%; en el favorable, en el que se plantea un mejor desempeño 
de la economía de Estados Unidos y el logro de los cambios planteados en productividad y cambios estructurales, 
el crecimiento alcanzaría la tasa de 6,2%. En el escenario desfavorable, menor crecimiento de las economías 


















2007 3,2 0,5 6,7 2,1 525 22,5 2,2
2008 2,8 0,4 6,9 2,1 496 23,4 1,4
2009 4,0 0,8 6,2 2,0 585 23,9 2,3
2010 4,3 1,1 6,6 2,0 676 24,5 3,0
2011 4,6 1,5 6,8 1,9 769 25,0 2,9
2012 5,2 1,9 7,0 1,8 859 25,5 2,9
Fuente: SHCP.
a/ Productividad total de los factores. 
b/ Miles de personas.
NOTAS
1 En térm inos de volumen, las importaciones de gasolinas pasaron de 204.700 barriles diarios 
en 2006 a 307.700 barriles diarios en 2007. En el período 2003-2007 el valor de las importaciones de 
gasolina se multiplicó por más de nueve. En 2008 sigue la tendencia al alza: en el prim er semestre las 
compras alcanzaron casi los 7.000 millones de dólares.
2 Los ingresos excedentes por los altos precios del petróleo corresponden a la diferencia entre 
la cotización promedio que supone el Congreso y que utiliza para la elaboración del presupuesto público, 





MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007 a/
Crecim iento e inversión 
(pesos constantes de 1993)
Producto interno bruto 1,4
Tasas de variación 
4,2 2,8 4,8 3,3
Producto interno bruto por habitante 0,3 3,2 1,9 3,8 2,2
PIB a precios corrientes (m illones de pesos) 6 895 357 7 713 796 8 366 205 9 157 565 9 762 864
Índice im plícito del PIB (1993 = 100) 421,0 452,0 476,9 498,3 514,3
Ingreso nacional bruto 1,8 4,8 4,0 6,0 3,8
Producto interno bruto sectorial 
B ienes 0,3 4,1 1,0 4,9 1,8
Servicios básicos 4,5 8,4 6,4 8,6 8,2
Otros servicios 1,5 3,4 3,3 3,9 3,3





Consum o 1,7 2,9 3,7 4,2 3,1
G obierno 0,1 0,0 0,0 0,5 0,1
Privado 1,6 2,9 3,7 3,7 3,1
Inversión bruta interna - 1,0 1,6 -0,1 1,4 1,7
E xportaciones 0,9 4,3 2,7 4,5 2,3
Im portaciones (-) 0,3 4,6 3,6 5,4 3,9
Inversión y financiam iento 
Inversión bruta interna 20,5
Porcentajes sobre el PIB nom inal 
22,0 21,8 21,9 21,2
A horro interno 19,1 21 ,0 21,1 21,6 20,4
A horro externo 1,4 1,0 0,7 0,3 0,8
Em pleo y  salarios 
Tasa de actividad b /





5,3 4,7 4,6 4,8
Salario m ínim o nom inal (índices 1993 = 100) 318,0 331,5 346,4 360,3 374,3
Precios (diciem bre a diciembre) 
Precio nacional al consum idor 4,0
Tasas de variación 
5,2 3,3 4,1 3,8
Precio nacional productor 4,5 6,5 3,6 5,4 3,6
Sector externo 
R elación de precios del intercam bio 
de bienes y  servicios 
Índices (1993 = 100) 101,37 100,40 103,53 105,45 106,54
Tipo de cambio nom inal para solventar 
obligaciones en m oneda extranjera 
(pesos por dólar, prom edio) 10,79 11,29 10,90 10,90 10,93
Tipo de cambio real para solventar 
obligaciones en m oneda extranjera 




2003 2004 2005 2006 2007 a/
M illones de dólares
B alance de pagos
Cuenta corriente -8 573 -6 595 -5 206 -2 229 -5 525
B alance com ercial de bienes y servicios -10 380 -13 418 -12 300 -11 869 -16 013
Exportaciones 177 299 201 954 230 299 266 146 289 492
Im portaciones -187 679 -215 372 -242 599 -278 015 -305 506
Cuenta financiera 23 503 12 417 13 994 -1 980 18 307
R eservas internacionales (variación) 9 438 4 058 7 164 -1 003 10 286
Porcentajes sobre el PIB nom inal
B alance de pagos
Cuenta corriente -1,3 - 1,0 -0,7 -0,3 -0,6
B alance com ercial de bienes y servicios - 1,6 -2,0 - 1,6 -1,4 - 1,8
Exportaciones 27,8 29,6 30,0 31,7 32,4
Im portaciones -29,4 -31,5 -31,6 -33,1 -34,2
Cuenta financiera 3,7 1,8 1,8 -0,2 2,0
R eservas internacionales (variación) 1,5 0,6 0,9 -0,1 1,2
Porcentajes
Endeudam iento externo
D euda bruta total/PIB 21,7 18,8 15,6 13,6 13,4
Intereses devengados/exportaciones
de bienes y servicios 6,6 5,6 5,3 5,2 5,1
Porcentajes sobre el PIB nom inal
Sector gobierno central (federal)
Ingresos corrientes 16,43 16,47 16,88 17,02 17,53
G astos corrientes 15,95 15,14 15,18 15,72 16,30
Ahorro 0,48 1,32 1,70 1,30 1,23
G astos de capital 1,98 2,66 2,94 3,29 3,46
Resultado financiero -1,45 -1,34 - 1,20 -2,00 -2,23
Financiam iento 1,45 1,34 1,20 1,97 2,24
Tasas de variación
M oneda y crédito d/
Balance m onetario del sistem a bancario 1,6 0,6 5,3 6,6 12,1
Activos externos netos -9,2 -8,4 13,8 -40,1 20,9
Crédito interno 4,1 2,4 3,8 15,6 11,3
A l gobierno central (neto) 1,6 1,0 -12,4 12,6 6,0
A l sector privado 7,4 7,0 17,5 31,3 17,9
D inero (M1) 14,0 8,5 16,5 14,2 13,8
D epósitos de ahorro y  a plazo (cuasidinero) 9,5 13,2 6,5 9,3 13,8
M 2 (M 1+cuasidinero) 11,1 11,5 10,0 11,1 13,8
Tasas anuales
Tasas de interés reales (fin del período, 4° trim estre)
Pasivas (CETES-28 días) - 1,1 1,2 2,4 0,9 1,3
Tasa de interés equivalente (fin del período, 4° trim estre)
en m oneda extranjera (CETES-28 días) e/ -4,9 2,1 13,1 7,2 6,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares.
b / Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
c/ Porcentajes sobre la PEA ; agregado de 32 ciudades.
d/ Según los conceptos y  definiciones del Fondo M onetario Internacional.




MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 a/ 2008 a/
Producto interno bruto (variación en 12 m eses) b/ 4,0 3,1 4,9 3,2
I Trim estre 3,4 2,0 6,0 2,5 2,6
II Trim estre 3,7 3,7 5,1 2,6
III Trim estre 4,4 3,3 4,9 3,4
IV  Trim estre 4,5 3,5 3,7 4,2
IPC (nacional) (variación en 12 meses)
I Trim estre 5,4 4,3 4,4 3,7 4,1 3,9
II Trim estre 4,7 4,3 4,5 3,1 4,0 4,9
III Trim estre 4,1 4,8 4,0 3,5 4,0
IV  Trim estre 4,0 5,3 3,1 4,1 3,8
Tipo de cambio real prom edio para solventar
obligaciones en  m oneda extranjera (índices 1993 = 100)
I Trim estre 109,8 108,7 109,3 94,7 100,2 106,2
II Trim estre 106,0 113,8 108,2 103,1 101,7
III Trim estre 108,5 113,8 106,3 101,2 103,5
IV  Trim estre 111,6 110,9 105,6 99,2 104,6
Tasa de interés real CETES 28-días, anualizada
Pasiva
I Trim estre 3,6 -0,6 6,1 4,3 3,0 7,9
II Trim estre 6,6 6,3 10,1 8,3 9,3 3,9
III Trim estre 0,4 0,3 6,0 -0,1 0,8
IV  Trim estre - 1,1 1,2 2,4 0,9 1,3
D inero (M 1) (variación en 12 m eses) c/
I Trim estre 11,2 11,5 11,7 16,0 10,8 7,6
II Trim estre 11,3 16,8 9,5 17,9 7,0
III Trim estre 10,6 15,1 11,1 16,2 11,6
IV  Trim estre 11,9 10,4 12,9 14,0 10,8
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares.
b / D e acuerdo con la nueva serie de cuentas nacionales a precios de 2003. 
c / C on base en cifras del Banco de M éxico.
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Cuadro 3
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL, 2003-2007
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
M illones de pesos de 1993
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 1 650 962 1 729 747 1 799 056 1 907 453 1 980 677
a) Producto interno bruto b / 1 637 396 1 705 798 1 753 595 1 837 926 1 898 398
b) Efecto de la relación de precios 
del intercam bio c/ 7 730 2 531 23 884 40 984 51 806
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -39 728 -32 448 -41 489 -42 889 -40 195
d) T ransferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 45 564 53 866 63 066 71 432 70 668
C om posición porcentual
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 100,83 101,40 102,59 103,78 104,33
a) Producto interno bruto b / 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
b) Efecto de la relación de precios 
del intercam bio c/ 0,47 0,15 1,36 2,23 2,73
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -2,43 -1,90 -2,37 -2,33 -2,12
d) T ransferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 2,78 3,16 3,60 3,89 3,72
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (INEGI).
a / C ifras prelim inares.
b / Prom edio de los resultados trim estrales.
c / Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en m oneda extranjera, a fin de convertir a pesos 
nom inales las cifras presentadas en  el balance de pagos en dólares corrientes.
Cuadro 4
MÉXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2007
(A  precios de 1993)
M illones de pesos a precios de 1993 C om posición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 1993 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a / 2007 a/
O ferta global 2 244 894 2 383 869 2 489 801 2 662 068 2 790 193 119,2 144,8 147,0 6,2 4,4 6,9 4,8
Producto interno bruto b / 1 637 396 1 705 798 1 753 595 1 837 926 1 898 398 100,0 100,0 100,0 4,2 2,8 4,8 3,3
Im portaciones de bienes y  servicios 607 498 678 070 736 206 824 143 891 795 19,2 44,8 47,0 11,6 8,6 11,9 8,2
D em anda global 2 244 894 2 383 869 2 489 801 2 662 068 2 790 193 119,2 144,8 147,0 6,2 4,4 6,9 4,8
D em anda interna 1 679 024 1 752 143 1 813 535 1 910 706 1 997 569 103,9 104,0 105,2 4,4 3,5 5,4 4,5
Inversión bruta interna 346 476 372 083 369 988 393 836 423 160 21,0 21,4 22,3 7,4 -0,6 6,4 7,4
Inversión bruta fija 314 674 338 287 364 091 400 075 426 723 18,6 21,8 22,5 7,5 7,6 9,9 6,7
Construcción 151 491 160 417 165 717 177 687 181 498 10,0 9,7 9,6 5,9 3,3 7,2 2,1
M aquinaria y  equipo 163 183 177 870 198 374 222 387 245 225 8,6 12,1 12,9 9,0 11,5 12,1 10,3
Pública 65 199 66  821 66  408 68  278 73 279 3,8 3,7 3,9 2,5 -0,6 2,8 7,3
Privada 249 475 271 466 297 683 331 797 353 443 14,8 18,1 18,6 8,8 9,7 11,5 6,5
V ariación de existencias 31 802 33 797 5 897 -6 238 -3 562 2,4 -0,3 -0,2 6,3 -82,6 -205,8 -42,9
Consum o total 1 332 548 1 380 059 1 443 547 1 516 869 1 574 409 82,9 82,5 82,9 3,6 4,6 5,1 3,8
G obierno general 155 107 154 471 155 052 164 431 165 772 11,0 8,9 8,7 -0,4 0,4 6,0 0,8
Consum o privado 1 177 441 1 225 589 1 288 495 1 352 438 1 408 636 71,9 73,6 74,2 4,1 5,1 5,0 4,2
Exportaciones de bienes y  servicios 565 870 631 726 676 266 751 363 792 624 15,2 40,9 41,8 11,6 7,1 11,1 5,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio de los resultados trimestrales.
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M É X I C O :  O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S ,  2 0 0 3 - 2 0 0 7  
( A  p r e c io s  d e  2 0 0 3 )
C u a d ro  5
M il lo n e s  d e  p e s o s  a  p r e c io s  d e  2 0 0 3  C o m p o s i c ió n  p o r c e n tu a l  T a s a s  d e  c r e c i m ie n t o
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 3 2 0 0 6 2 0 0 7  a / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7  a /
O f e r t a  g lo b a l 9  5 8 1  9 9 2 1 0  101  5 5 5 1 0  5 3 7  6 8 0 11 2 4 5  8 2 2 11 7 1 0  6 6 2 1 2 6 ,8 1 3 2 ,3 1 3 3 ,5 5 ,4 4 ,3 6 ,7 4 ,1
P r o d u c to  in te r n o  b r u to  b / 7  5 5 5  8 0 4 7  8 5 7  7 2 0 8  1 0 3  6 8 0 8  5 0 1  2 5 8 8  7 7 3  2 2 2 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 4 ,0 3,1 4 ,9 3 ,2
I m p o r t a c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 2 0 2 6  1 8 8 2  2 4 3  8 3 6 2  4 3 4  0 0 0 2  7 4 4  5 6 5 2  9 3 7  4 4 1 2 6 ,8 3 2 ,3 3 3 ,5 1 0 ,7 8 ,5 1 2 ,8 7 ,0
D e m a n d a  g lo b a l 9  5 8 1  9 9 2 1 0  101  5 5 6 1 0  5 3 7  6 8 0 11 2 4 5  8 2 3 11 7 1 0  6 6 2 1 2 6 ,8 1 3 2 ,3 1 3 3 ,5 5 ,4 4 ,3 6 ,7 4 ,1
D e m a n d a  in te r n a 7  6 6 6  2 2 7 7  9 6 5  4 5 0 8  2 5 7  3 7 6 8  7 1 8  6 7 1 9  0 2 7  6 1 3 1 0 1 ,5 1 0 2 ,6 1 0 2 ,9 3 ,9 3 ,7 5 ,6 3 ,5
I n v e r s ió n  b r u t a  in te r n a 1 7 2 9  6 2 7 1 7 7 0  33 1 1 7 7 7  0 8 2 1 9 2 5  2 3 8 1 9 7 5  9 5 3 2 2 ,9 2 2 ,6 2 2 ,5 2 ,4 0 ,4 8 ,3 2 ,6
F o r m a c ió n  b r u t a  d e  c a p i ta l  f i jo 1 4 3 0  8 9 4 1 5 4 5  5 0 4 1 6 4 5  2 1 2 1 8 0 3  6 9 9 1 9 0 4  7 2 9 1 8 ,9 2 1 ,2 2 1 ,7 8 ,0 6 ,5 9 ,6 5 ,6
V a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c ia s 2 9 8  7 3 3 2 2 4  8 2 7 131  8 7 0 121  5 4 0 71 2 2 5 4 ,0 1 ,4 0 ,8 -2 4 ,7 -4 1 ,3 -7 ,8 - 4 1 ,4
C o n s u m o  to t a l 5 9 3 6  6 0 0 6 1 9 5  1 2 0 6  4 8 0  2 9 4 6  7 9 3  4 3 3 7  0 5 1  6 6 0 7 8 ,6 7 9 ,9 8 0 ,4 4 ,4 4 ,6 4 ,8 3 ,8
G o b ie r n o  g e n e r a l 8 9 3  8 4 4 8 6 9  10 3 8 9 9  4 4 9 9 0 2  3 9 5 9 1 1  2 0 6 1 1 ,8 1 0 ,6 1 0 ,4 - 2 ,8 3 ,5 0 ,3 1 ,0
C o n s u m o  p r iv a d o 5 0 4 2  7 5 6 5 3 2 6  0 1 7 5 5 8 0  8 4 5 5 8 9 1  0 3 9 6  1 4 0  4 5 4 6 6 ,7 6 9 ,3 7 0 ,0 5 ,6 4 ,8 5 ,6 4 ,2
E x p o r t a c io n e s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s 1 9 1 5  7 6 6 2 1 3 6 1 0 6 2  2 8 0  3 0 5 2  5 2 7  1 5 2 2  6 8 3  0 4 9 2 5 ,4 2 9 ,7 3 0 ,6 1 1 ,5 6 ,8 1 0 ,8 6 ,2
F u e n te : C E P A L , so b re  la  b a s e  d e  c if ra s  d e l In s t i tu to  N a c io n a l  d e  E s ta d ís t ic a , G e o g ra f ía  e  I n fo rm á tic a  ( IN E G I).
a /  C if ra s  p re lim in a re s .




M ÉXICO: CO M PO SIC IÓ N  Y FIN A N C IA M IEN TO  DE L A  IN V ERSIÓ N  
B R U T A  IN TERN A, 2003-2007
(Como porcentaje del PIB en pesos nom inales)
2003 2004 2005 a/ 2006 a/ 2007 a/
Inversión bruta interna total 20,5 22,0 21,8 21,9 21,2
A horro interno 19,1 21,0 21,1 21,6 20,4
A horro externo 1,4 1,0 0,7 0,3 0,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de M éxico. 
a / C ifras prelim inares.
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Cuadro 7
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
BRUTA INTERNA, 2003-2007
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
M illones de pesos de 1993
Inversión bruta interna total 346 476 372 083 369 988 393 836 423 160
Inversión bruta fija 314 674 338 287 364 091 400 075 426 723
Construcción 151 491 160 417 165 717 177 687 181 498
M aquinaria y  equipo 163 183 177 870 198 374 222 387 245 225
V ariación de existencias 31 802 33 797 5 897 -6 238 -3 562
A horro interno bruto (PIB - consum o total) 304 849 325 739 310 048 321 056 323 989
+  Efecto de la relación de precios del intercam bio b / 7 730 2 531 23 884 40 984 51 806
+  Ingresos netos del exterior por el
servicio de factores (RENTA) b / -39 728 -32 448 -41 489 -42 889 -40 195
+  Transferencias privadas netas recibidas del exterior b / 45 564 53 866 63 066 71 432 70 668
=  A horro nacional bruto 318 414 349 687 355 509 390 583 406 268
+  A horro externo 28 062 22 396 14 479 3 253 16 892
=  A horro total =  inversión total 346 476 372 083 369 988 393 836 423 160
Como porcentaje del PIB
Inversión bruta interna total 21,2 21,8 21,1 21,4 22,3
Inversión bruta fija 19,2 19,8 20,8 21,8 22,5
Construcción 9,3 9,4 9,5 9,7 9,6
M aquinaria y  equipo 10,0 10,4 11,3 12,1 12,9
V ariación de existencias 1,9 2,0 0,3 -0,3 -0,2
A horro interno bruto (PIB - consum o total) 18,6 19,1 17,7 17,5 17,1
+  Efecto de la relación de precios del intercam bio b / 0,5 0,1 1,4 2,2 2,7
+  Ingresos netos del exterior por el
servicio de factores (RENTA) b / -2,4 -1,9 -2,4 -2,3 -2,1
+  Transferencias privadas netas recibidas del exterior b / 2,8 3,2 3,6 3,9 3,7
=  A horro nacional bruto 19,4 20,5 20,3 21,3 21,4
+  Ahorro externo 1,7 1,3 0,8 0,2 0,9
= A horro total = inversión total 21,2 21,8 21,1 21,4 22,3
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (INEGI). 
a / C ifras prelim inares.
b / Se utilizó el tipo de cam bio para solventar obligaciones en m oneda extranjera, a fin de convertir a pesos nom inales 
las cifras presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
C u a d ro  8
M É X IC O : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A
(A  P R E C IO S  D E  M E R C A D O  D E  1 9 9 3 ), 2 0 0 3 -2 0 0 7  a /
M il lo n e s  d e  p e s o s  d e  1 9 9 3 C o m p o s i c ió n  p o r c e n tu a l T a s a s  d e  c r e c i m ie n t o
2 0 0 3 2 0 0 4  2 0 0 5 2 0 0 6  b / 2 0 0 7  b /  1 9 9 3  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b / 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b /
P I B  t o t a l  a  p r e c io s  d e  m e r c a d o  ( 2 + 3 ) 1 6 3 7  3 9 6 1 7 0 5  7 9 8 1 7 5 3  5 9 5 1 8 3 7  9 2 6 1 8 9 8  3 9 8 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 4 ,2 2 ,8 4 ,8 3 ,3
I m p u e s to s  a  lo s  p r o d u c to s ,  n e to s  d e  s u b s id io s 1 3 2  0 1 8 1 3 7  5 6 3 141  4 1 7 1 4 8  2 1 8 1 5 3  0 9 5 8 ,0 8,1 8,1 4 ,2 2 ,8 4 ,8 3 ,3
T o t a l  v a lo r  a g r e g a d o  b r u to  e n  v a lo r e s  b á s ic o s 1 5 0 5  3 7 8 1 5 6 8  2 3 6 1 6 1 2  1 7 8 1 6 8 9  7 0 7 1 7 4 5  3 0 3 9 2 ,0 9 1 ,9 9 1 ,9 4 ,2 2 ,8 4 ,8 3 ,3
B ie n e s 4 6 8  0 5 0 4 8 7  4 2 7 4 9 2  5 2 2 5 1 7  2 6 7 5 2 4  1 0 4 2 9 ,0 2 8 ,1 2 7 ,6 4 ,1 1 ,0 5 ,0 1,3
A g r i c u l tu r a  c / 8 6  1 2 4 8 9  15 3 8 7  3 2 5 91 9 0 3 93  7 3 7 5 ,8 5 ,0 4 ,9 3 ,5 -2 ,1 5 ,2 2 ,0
M in e r í a 2 0  2 0 8 2 0  9 0 3 21 3 3 4 21  8 3 6 21 8 8 3 1,3 1 ,2 1 ,2 3 ,4 2 ,1 2 ,4 0 ,2
I n d u s t r i a  m a n u f a c tu r e r a 2 9 9  1 5 7 3 1 1  0 1 4 3 1 5  3 1 4 3 3 0  0 2 7 3 3 3  4 0 6 1 7 ,5 1 8 ,0 1 7 ,6 4 ,0 1 ,4 4 ,7 1 ,0
C o n s t r u c c ió n 6 2  56 1 6 6  3 5 7 6 8  5 4 9 7 3  5 01 7 5  0 7 7 4 ,4 4 ,0 4 ,0 6 ,1 3 ,3 7 ,2 2 ,1
S e r v ic io s  b á s i c o s 2 1 1  0 7 3 2 2 8  7 8 8 2 4 3  4 3 0 2 6 4  5 2 4 2 8 6  1 2 8 1 0 ,0 1 4 ,4 15 ,1 8 ,4 6 ,4 8 ,7 8 ,2
E le c t r i c id a d ,  g a s  y  a g u a 2 7  4 8 2 2 8  2 5 1 2 8  7 4 4 3 0  3 3 2 31 52 1 1 ,5 1 ,7 1 ,7 2 ,8 1 ,7 5 ,5 3 ,9
T r a n s p o r te ,  a lm a c e n a m ie n to  y  c o m u n ic a c io n e s 1 8 3  59 1 2 0 0  5 3 7 2 1 4  6 8 7 2 3 4  1 9 2 2 5 4  6 0 6 8 ,6 1 2 ,7 1 3 ,4 9 ,2 7 ,1 9,1 8 ,7
O t r o s  s e r v ic io s 8 7 7  6 8 3 9 0 7  3 2 8 9 3 7  5 8 4 9 7 4  4 6 8 1 0 0 6  7 6 7 5 5 ,6 5 3 ,0 5 3 ,0 3 ,4 3 ,3 3 ,9 3 ,3
C o m e r c io ,  r e s t a u r a n t e s  y  h o te le s
E s t a b l e c im ie n t o s  f in a n c ie r o s ,  s e g u r o s ,  b ie n e s  i n m u e b le s
3 2 2  7 3 2 3 4 0  3 7 9 3 4 9  5 1 8 3 6 2  3 4 9 3 7 2  181 2 0 ,0 1 9 ,7 1 9 ,6 5 ,5 2 ,7 3 ,7 2 ,7
y  s e r v ic io s  p r e s t a d o s  a  la s  e m p r e s a s 2 6 0  2 5 0 2 7 0  4 0 8 2 8 6  0 4 5 3 0 1  3 9 8 3 1 6  5 5 7 1 4 ,6 1 6 ,4 1 6 ,7 3 ,9 5 ,8 5 ,4 5 ,0
S e r v ic io s  c o m u n a le s ,  s o c ia le s  y  p e r s o n a le s 2 9 4  7 0 1 2 9 6  54 1 3 0 2  0 2 1 3 1 0  7 2 0 3 1 8  0 2 9 2 1 ,0 1 6 ,9 1 6 ,8 0 ,6 1 ,8 2 ,9 2 ,4
A ju s t e s  p o r  s e r v ic io s  b a n c a r i o s -5 1  4 2 7 -5 5  3 0 7 -6 1  3 5 9 - 6 6  5 5 2 -7 1  6 9 5 - 2 ,7 - 3 ,6 - 3 ,8 7 ,5 1 0 ,9 8 ,5 7 ,7
F u e n te :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  I n s t i t u to  N a c io n a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  G e o g r a f í a  e  I n f o r m á t i c a  ( I N E G I ) .  
a /  D e  a c u e r d o  c o n  e l  p r o m e d io  d e  lo s  r e s u l t a d o s  t r i m e s t r a l e s .  
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
c /  I n c lu y e  e l  s e c to r  p e c u a r i o ,  l a  s i lv ic u l tu r a  y  la  p e s c a .
C uadro 9
M É X IC O : PR O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  P O R  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A
(A  P R E C IO S D E  M E R C A D O  D E  2003), 2003-2007  a /
M illones de pesos de 2003 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 b/ 2003 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
1. PIB total a precios de mercado (2 + 3) 7 555 805 7 857 720 8 103 678 8 501 258 8 773 222 100,0 100,0 100,0 4,0 3,1 4,9 3,2
2. Impuestos a los productos, netos de subsidios 393 030 408 751 421 831 442 080 456 222 5,2 5,2 5,2 4,0 3,2 4,8 3,2
3. Total valor agregado bruto en valores básicos 7 162 774 7 448 968 7 681 847 8 059 179 8 317 000 94,8 94,8 94,8 4,0 3,1 4,9 3,2
Actividades primarias 285 752 292 806 285 240 303 625 309 592 3,8 3,6 3,5 2,5 -2,6 6,4 2,0
Agricultura 170 936 173 899 164 458 178 878 183 270 2,3 2,1 2,1 1,7 -5,4 8,8 2,5
Ganadería 89 441 93 027 94 956 97 714 99 086 1,2 1,1 1,1 4,0 2,1 2,9 1,4
Otras c/ 25 375 25 880 25 826 27 032 27 236 0,3 0,3 0,3 2,0 -0,2 4,7 0,8
Actividades secundarias 2 354 137 2 441 720 2 504 587 2 637 674 2 688  367 31,2 31,0 30,6 3,7 2,6 5,3 1,9
M inería 443 195 449 094 447 734 453 876 438 218 5,9 5,3 5,0 1,3 -0,3 1,4 -3,4
Electricidad 95 342 99 153 101 117 113 449 121 585 1,3 1,3 1,4 4,0 2,0 12,2 7,2
Construcción 470 217 495 166 507 598 547 446 564 079 6,2 6,4 6,4 5,3 2,5 7,9 3,0
Industria manufacturera 1 345 384 1 398 307 1 448 139 1 522 902 1 564 485 17,8 17,9 17,8 3,9 3,6 5,2 2,7
Actividades terciarias 4 643 272 4 850 211 5 053 268 5 313 631 5 537 883 61,5 62,5 63,1 4,5 4,2 5,2 4,2
Comercio 1 092 779 1 168 454 1 221 618 1 297 332 1 349 994 14,5 15,3 15,4 6,9 4,6 6,2 4,1
Transporte, correos y almacenamiento 514 970 542 553 561 955 592 075 611 957 6,8 7,0 7,0 5,4 3,6 5,4 3,4
Información en m edios masivos 199 193 222 588 241 680 267 439 299 566 2,6 3,1 3,4 11,7 8,6 10,7 12,0
Servicios financieros y de seguros 193 371 212 795 257 796 300 585 333 647 2,6 3,5 3,8 10,0 21,1 16,6 11,0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes m uebles e 
intangibles 796 264 827 234 845 954 895 704 935 861 10,5 10,5 10,7 3,9 2,3 5,9 4,5
Servicios profesionales, científicos y técnicos 258 878 267 631 277 175 285 817 296 504 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,1 3,7
Dirección de corporativos y empresas 26 463 28 354 29 713 35 675 36 148 0,4 0,4 0,4 7,1 4,8 20,1 1,3
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de rem odelación 194 903 202 085 209 390 217 093 220 735 2,6 2,6 2,5 3,7 3,6 3,7 1,7
Servicios educativos 376 384 379 231 387 114 387 443 396 350 5,0 4,6 4,5 0,8 2,1 0,1 2,3
Servicios de salud y de asistencia social 223 303 224 073 232 057 237 396 244 216 3,0 2,8 2,8 0,3 3,6 2,3 2,9
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 30 529 31 981 32 201 32 951 35 105 0,4 0,4 0,4 4,8 0,7 2,3 6,5
Servicios de alojamiento tem poral y de preparación de 212 506 219 887 221 546 225 003 229 425 2,8 2,6 2,6 3,5 0,8 1,6 2,0
alimentos y bebidas 
Otros servicios excepto actividades del gobierno 206 611 210 492 215 135 222 134 231 500 2,7 2,6 2,6 1,9 2,2 3,3 4,2
Actividades del gobierno 317 120 312 855 319 937 316 984 316 876 4,2 3,7 3,6 -1,3 2,3 -0,9 0,0
Servicios de interm ediación financiera medidos indirectamente 
(SIFMI) -120 387 -135 769 -161 248 -195 751 -218 842 - 1,6 -2,3 -2,5 12,8 18,8 21,4 11,8
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras del Institu to  N acional de  E stad ística , G eografía  e In fo rm ática  (IN EG I).
a/ De acuerdo con el promedio de los resultados trim estrales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye: aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales.
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C u a d r o  1 0
M É X I C O :  P R O D U C T O  I N T E R N O  B R U T O  T R I M E S T R A L ,  2 0 0 5 - 2 0 0 7  
( V a r ia c io n e s  p o r c e n tu a l e s  a  p r e c io s  d e  1 9 9 3 )  a /
2 0 0 5 2 0 0 6  b / 2 0 0 7  b /
A n u a l I II I I I IV A n u a l I I I  I I I I V A n u a l I I I  I I I IV
1. T o t a l  P I B  a  p r e c io s  d e  m e r c a d o  (2  +  3 ) 2 ,8 2 ,4 3 ,2 3 ,1 2 ,5 4 ,8 5 ,6 5 ,0 4 ,5 4 ,3 3 ,3 2 ,7 2 ,9 3 ,7 3 ,8
2 . I m p u e s to s  a  lo s  p r o d u c to s ,  n e to s  d e  s u b s id io s 2 ,8 2 ,4 3 ,2 3,1 2 ,5 4 ,8 5 ,6 5 ,0 4 ,5 4 ,3 3 ,3 2 ,7 2 ,9 3 ,7 3 ,8
3. T o t a l  v a lo r  a g r e g a d o  b r u to  e n  v a lo r e s  b á s ic o s  c / 2 ,8 2 ,4 3 ,2 3,1 2 ,5 4 ,8 5 ,6 5 ,0 4 ,5 4 ,3 3 ,3 2 ,7 2 ,9 3 ,7 3 ,8
B ie n e s  c / 1 ,0 -0 ,1 1 ,8 1 ,6 0 ,9 5 ,0 6 ,7 4 ,8 4 ,0 4 ,7 1,3 0 ,5 1,1 1 ,9 1 ,7
A g r o p e c u a r io ,  s i lv ic u l tu r a ,  y  p e s c a  c /  d / -1 ,5 0 ,6 - 5 ,0 5 ,7 - 7 ,2 5 ,0 3 ,0 8 ,4 -1 ,8 1 0 ,3 2 ,1 0 ,4 2 ,0 3 ,9 1 ,9
M in e r í a 2 ,0 - 0 ,4 3 ,9 1 ,8 2 ,9 2 ,4 7 ,1 - 0 ,4 2 ,1 0 ,8 0 ,2 -0 ,5 1 ,4 -0 ,3 0 ,3
C o n s t r u c c ió n 3 ,3 1 ,0 5,1 2 ,1 5 ,0 7 ,3 9 ,4 6 ,9 7 ,8 5 ,0 2 ,1 2 ,6 1 ,2 2 ,1 2 ,6
I n d u s t r i a  m a n u f a c tu r e r a  e / 1 ,4 -0 ,5 2 ,9 0 ,5 2 ,6 4 ,7 7 ,1 3 ,7 4 ,8 3 ,2 1 ,0 0 ,2 0 ,8 1 ,5 1 ,5
A l im e n to s ,  b e b id a s  y  t a b a c o 2 ,6 2 ,7 4 ,5 2 ,7 0 ,4 2 ,6 2 ,5 1,1 2 ,7 4 ,1 1 ,6 2 ,3 2 ,2 0 ,8 0 ,9
T e x t i l e s ,  b e b id a s  y  c u e r o - 3 ,0 - 5 ,2 - 1 ,0 -3 ,3 - 2 ,4 -1 ,5 0 ,7 - 4 ,0 -1 ,7 - 1 ,0 -4 ,5 - 4 ,6 - 4 ,0 - 5 ,8 - 3 ,6
M a d e r a  y  s u s  p r o d u c to s - 0 ,8 - 4 ,9 0 ,5 - 2 ,9 4 ,0 - 2 ,2 4 ,4 - 3 ,9 -0 ,2 - 9 ,2 -0 ,3 -1 ,6 - 4 ,0 - 5 ,2 9 ,8
I m p r e n t a  y  e d i to r ia le s 1 ,0 -2 ,1 2 ,9 2 ,7 0 ,6 3 ,7 4 ,7 2 ,7 3,1 4 ,4 2 ,8 5 ,2 -3 ,1 3 ,9 5 ,3
Q u ím ic o s ,  d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó l e o ,  c a u c h o 0 ,6 - 0 ,4 3 ,8 -0 ,3 - 0 ,9 2 ,5 1 ,8 0 ,4 4 ,4 3 ,3 1 ,8 2 ,5 1 ,7 1,1 1 ,8
y  p lá s t i c o
M in e r a l e s  n o  m e tá l i c o s ,  e x c e p to  d e r iv a d o s
d e l  p e t r ó le o 3 ,5 2 ,4 6 ,3 2 ,8 2 ,5 5 ,0 5 ,5 3 ,7 5,1 5 ,9 3 ,2 3 ,9 4 ,1 2 ,3 2 ,5
I n d u s t r i a s  m e tá l i c a s  b á s ic a s 2 ,0 1 ,2 4 ,7 - 1 ,9 4 ,0 3,1 5 ,9 0 ,5 4 ,0 1 ,9 1 ,4 1,1 2 ,3 - 0 ,2 2 ,4
P r o d u c to s  m e tá l i c o s ,  m a q u in a r i a  y  e q u ip o 1 ,4 - 3 ,2 1 ,4 0 ,1 7 ,4 1 0 ,2 17 ,1 11 ,1 8 ,8 3 ,9 1,3 -3 ,1 0 ,4 5 ,4 2 ,7
O t r a s  in d u s t r i a s  m a n u f a c tu r e r a s 0 ,5 3 ,3 0 ,8 - 3 ,7 1 ,6 3 ,2 4 ,5 0 ,3 9 ,2 -1 ,1 - 6 ,7 -0 ,1 - 1 ,9 -1 1 ,5 - 1 3 ,2
S e r v ic io s  b á s ic o s 6 ,4 6 ,4 6 ,8 6 ,3 6 ,1 8 ,7 8 ,0 8 ,6 9 ,0 9,1 8,1 7 ,6 6 ,7 8 ,8 9 ,5
E le c t r i c id a d ,  g a s  y  a g u a 1 ,7 0 ,7 3 ,0 1 ,9 1 ,2 5 ,5 4 ,1 4 ,6 6 ,8 6 ,5 4 ,0 5 ,2 3,1 2 ,9 4 ,7
T r a n s p o r te ,  a l m a c e n a m ie n to  y  c o m u n ic a c io n e s 7 ,1 7 ,2 7 ,4 6 ,9 6 ,7 9,1 8 ,5 9,1 9 ,3 9 ,4 8 ,7 7 ,9 7 ,2 9 ,6 10 ,1
O t r o s  s e r v ic io s 3 ,3 3 ,2 3 ,4 3 ,7 3 ,0 3 ,9 4 ,7 4 ,5 3 ,6 3 ,0 3 ,3 2 ,9 3 ,0 3 ,6 3 ,7
C o m e r c io ,  r e s t a u r a n t e s  y  h o t e l e s 2 ,7 3 ,4 3 ,3 2 ,9 1,3 3 ,7 5 ,3 4 ,0 3,1 2 ,5 2 ,7 1 ,7 2 ,5 3 ,2 3 ,4
E s t a b l e c im ie n t o s  f i n a n c ie r o s ,  s e g u r o s  y  b ie n e s
in m u e b le s 5 ,8 5 ,2 5 ,5 6 ,2 6 ,2 5 ,4 6 ,0 5 ,9 4 ,9 4 ,7 5 ,0 4 ,9 4 ,7 5 ,2 5 ,3
S e r v ic io s  c o m u n a le s ,  s o c ia le s  y  p e r s o n a l e s 1 ,9 1,1 1 ,7 2 ,3 2 ,3 2 ,9 3 ,0 3 ,7 3 ,0 1 ,9 2 ,4 2 ,3 2 ,1 2 ,5 2 ,5
S e r v ic io s  b a n c a r i o s  im p u ta d o s  ( - ) 1 0 ,9 9 ,1 10 ,1 1 2 ,0 1 2 ,4 8 ,5 1 0 ,6 10 ,1 6 ,9 6 ,5 7 ,7 6 ,9 6 ,5 8 ,8 8 ,7
F u e n te :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  I n s t i t u to  N a c io n a l  d e  E s t a d í s t i c a ,  G e o g r a f í a  e  I n f o r m á t ic a .
a /  C o n  r e s p e c to  a l  m i s m o  p e r ío d o  d e l  a ñ o  a n te r io r ,  s o b r e  la  b a s e  d e  p e s o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 9 3 . 
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
c /  L a s  c i f r a s  t r i m e s t r a l e s  p u e d e n  n o  c o in c id i r  c o n  la s  a n u a l e s  p o r q u e  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r i o  s e  c a l c u l a  e n  t i e m p o  d i f e r e n te .
d /  L o s  d a to s  c o r r e s p o n d e n  a l  a ñ o  a g r íc o la ,  c u y a  e x t e n s ió n  e n  e l  t i e m p o  d i f i e r e  d e  la  d e l  a ñ o  c a l e n d a r io  u t i l i z a d o  e n  e l  c á l c u lo  a n u a l  d e l  p r o d u c to .
e /  I n c lu y e  la  i n d u s t r i a  m a q u i l a d o r a  d e  e x p o r ta c ió n .
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Cuadro 11
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, 2006-2008 
(Variaciones porcentuales a precios de 2003) a/
______________2006 2007 b/____________________________ 2008 b/___________
Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV
. PIB total a precios de mercado (2 + 3) 4,9 6,0 5,1 4,9 3,7 3,2 2,5 2,6 3,4 4,2 2,6
. Impuestos a los productos, netos de subsidios 4,8 5,9 5,0 4,8 3,6 3,2 2,5 2,6 3,4 4,2 2,6
. Total valor agregado bruto en valores básicos 4,9 6,0 5,1 4,9 3,7 3,2 2,5 2,6 3,4 4,2 2,6
Actividades primarias 6,3 3,1 9,9 0,2 11,9 2,0 0,1 2,8 3,7 1,4 -1,3
Agricultura 8,4 3,3 15,3 -2,2 17,4 2,6 - 1,8 3,4 6,3 2,3 -1,3
Ganadería 2,9 2,8 1,4 2,7 4,5 1,4 1,2 2,7 1,7 0,1 0,7
Otras c/ 4,5 2,0 5,3 4,7 6,2 1,0 9,1 -1,5 -3,3 -0,2 -8,8
Actividades secundarias 5,4 7,9 5,2 5,5 2,8 1,9 1,7 1,0 1,9 3,1 0,9
Minería 1,4 4,8 1,0 2,5 -2,7 -3,5 -2,5 -2,8 -4,5 -4,0 -5,8
Electricidad 12,2 8,2 10,3 14,1 16,0 7,2 8,1 5,3 6,8 8,6 8,0
Construcción 7,9 10,1 8,0 7,2 6,2 3,1 5,8 1,8 1,7 3,0 0,1
Industria manufacturera d/ 5,2 8,1 5,2 5,1 2,4 2,7 1,1 1,5 3,6 4,7 2,7
Industria alimentaria 1,4 2,2 0,5 0,9 1,9 2,1 2,2 2,6 1,6 2,0 2,0
Industria de las bebidas y del tabaco 5,0 3,0 4,2 8,8 4,2 1,2 3,7 0,2 0,2 0,8 0,8
Fabricación de insumos textiles -0,9 -2,5 -4,9 3,4 0,5 -2,4 -0,3 -4,0 -4,1 -1,3 -10,7
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir 4,5 6,0 1,7 6,4 3,7 -6,4 -8,1 -6,6 -6,0 -4,8 -7,8
Fabricación de prendas de vestir -1,9 0,2 -3,8 -1,5 -2,8 -7,5 -5,7 -9,0 -7,4 -8,1 -9,0
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 0,5 7,8 -2,4 -0,6 -2,7 -0,8 -4,0 0,9 2,2 -2,1 -2,0
sucedáneos, excepto prendas de vestir 
Industria de la madera 2,5 5,8 3,7 2,6 -1,9 -5,9 4,4 -9,7 -10,9 -7,2 -14,3
Industria del papel 3,0 6,4 0,2 2,0 3,6 2,5 2,9 2,8 1,9 2,4 2,7
Impresión e industrias conexas 5,2 10,2 11,2 -0,4 0,0 -4,1 -7,5 -14,8 -2,6 8,4 5,2
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2,5 - 1,1 6,4 2,7 2,1 -1,9 3,5 -2,5 -3,7 -5,0 -5,8
Industria química 2,8 5,1 3,6 3,5 -0,8 0,7 1,2 -1,1 1,1 1,6 -1,7
Industria del plástico y del hule 0,5 4,1 -0,4 0,5 -2,2 4,3 3,0 5,2 5,9 3,3 2,3
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 6,5 8,2 5,6 6,8 5,5 2,6 3,4 2,5 1,9 2,5 - 1,8
Industrias metálicas básicas 5,4 6,5 7,6 6,1 1,4 -1,4 -0,6 -2,3 -2,2 -0,5 0,2
Fabricación de productos metálicos 9,7 11,2 11,2 10,6 6,1 -0,4 3,4 -2,9 -0,9 -1,3 -3,7
Fabricación de maquinaria y equipo 2,1 4,7 1,1 2,8 -0,3 2,6 4,6 1,1 -1,2 5,8 1,8
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición 
y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 4,9 9,1 6,1 5,8 -1,4 1,0 2,3 2,1 1,2 -1,7 -14,3
Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 
accesorios eléctricos 3,6 3,0 6,3 6,1 -1,1 0,9 0,8 -0,8 0,9 2,8 5,8
Fabricación de equipo de transporte 16,2 29,1 16,4 12,5 6,6 12,7 -1,5 7,0 20,3 25,0 21,7
Fabricación de muebles y productos relacionados -2,4 1,6 -9,6 -8,7 7,0 1,9 -0,4 11,2 6,4 -9,5 -0,6




2006 2007 b/ 2008 b/
Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV
Actividades terciarias 5,2 5,6 5,3 5,5 4,3 4,2 3,5 3,7 4,4 5,2 4,0
Comercio 6,3 9,6 6,9 6,2 2,6 4,0 2,3 4,0 5,1 4,7 5,4
Transporte, correos y almacenamiento 5,4 6,1 6,2 5,5 3,9 3,3 2,5 2,7 3,6 4,6 4,0
Información en medios masivos 10,6 9,5 11,7 11,6 9,8 12,0 12,5 10,0 12,2 13,3 11,6
Servicios financieros y de seguros 16,6 16,6 17,8 16,3 15,7 11,0 12,6 10,3 11,4 9,8 9,6
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 5,9 5,1 5,8 6,3 6,3 4,5 4,3 4,4 4,5 4,7 3,6
Servicios profesionales, científicos y técnicos 2,9 -0,1 -0,3 4,8 7,3 3,5 2,6 2,2 1,7 7,7 - 1,6
Dirección de corporativos y empresas 19,8 16,8 14,5 34,5 13,4 1,4 0,6 3,6 -0,6 2,1 5,0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 3,7 4,7 1,8 4,0 4,2 1,5 -1,0 - 1,2 3,7 4,2 2,5
Servicios educativos 0,1 0,5 -1,0 1,1 -0,3 2,3 1,4 1,9 1,6 4,3 0,9
Servicios de salud y de asistencia social 2,3 1,5 2,2 4,0 1,4 2,9 4,8 4,9 0,5 1,3 0,5
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 2,2 -0,3 2,4 3,0 3,4 6,5 6,3 6,4 6,7 6,6 4,9
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas 1,7 -0,3 1,1 -0,9 6,7 2,0 3,3 2,1 1,2 1,2 3,5
Otros servicios excepto actividades del gobierno 3,3 2,7 4,1 4,7 1,6 4,2 3,6 4,0 4,8 4,4 2,6
Actividades del gobierno -0,9 0,7 2,1 -3,1 -3,2 0,0 -2,9 -2,1 1,5 3,4 0,8
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) 21,4 19,1 22,9 22,6 20,8 11,9 15,1 11,4 11,4 9,7 11,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
a/  Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base de pesos constantes de 2003. Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las anuales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye: aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura; servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 
d/ Incluye la industria maquiladora de exportación.
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C uadro  12
M É X IC O : IN D IC A D O R E S D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O PE C U A R IA , 2002-2007
Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
ndice de la producción 
agropecuaria anual (1993 = 100) b/ 116,5 120,5 124,3 121,7 128,1 130,7 3,4 3,2 -2,1 5,2 2,0
Agricultura 119,1 123,8 127,9 120,9 131,5 134,7 3,9 3,3 -5,4 8,8 2,5
Ganadería 113,6 115,2 119,0 121,5 125,0 126,8 1,4 3,3 2,1 2,9 1,4
Silvicultura c/ 109,3 110,9 117,6 117,3 122,8 123,7 1,5 6,0 -0,2 4,7 0,8
Caza y pesca 110,2 127,1 122,9 15,3 -3,3
Producción de los principales cultivos d/ e/
D e exportación
A lgodón semilla 67,8 115,3 211,9 219,4 246,3 209,6 70,1 83,8 3,5 12,3 -14,9
Café oro 313,0 298,6 312,4 294,4 279,6 264,6 -4,6 4,6 -5,8 -5,0 -5,4
Jitomate 1 990,0 2 171,2 2 314,6 2 246,2 2 093,4 2 400,0 9,1 6,6 -3,0 -6,8 14,6
D e consumo interno
A rroz palay 227,2 273,3 278,5 291,1 337,2 289,8 20,3 1,9 4,5 15,8 -14,1
Maíz 19 297,8 20 701,4 21 685,8 19 338,7 21 893,2 22 744,9 7,3 4,8 - 10,8 13,2 3,9
Frijol 1 549,1 1 414,9 1 163,4 826,9 1 385,8 997,8 -8,7 -17,8 -28,9 67,6 -28,0
Trigo 3 236,2 2 715,8 2 321,2 3 015,2 3 378,1 3 593,1 -16,1 -14,5 29,9 12,0 6,4
Sorgo 5 205,9 6  759,1 7 004,4 5 524,4 5 518,5 6 093,5 29,8 3,6 -21,1 -0,1 10,4
Caña de azúcar 45 635,3 47 484,0 48 662,2 51 645,5 50 060,3 50 908,9 4,1 2,5 6,1 -3,1 1,7
Soya 86,5 115,3 133,3 187,0 81,1 88,6 33,3 15,7 40,2 -56,6 9,2
Indicadores de la producción pecuaria
Beneficio d/
Vacunos 1 450,9 1 503,8 1 543,7 1 559,1 1 613,0 1 619,4 3,6 2,7 1,0 3,5 0,4
Porcinos 1 085,9 1 035,3 1 064,4 1 087,8 1 108,9 1 150,3 -4,7 2,8 2,2 1,9 3,7
Ovinos 37,4 42,2 44,3 45,4 47,8 48,2 12,7 5,1 2,5 5,3 0,9
Aves 2 011,5 2 155,6 2 279,8 2 344,7 2 463,8 2 538,1 7,2 5,8 2,8 5,1 3,0
Otras producciones
Leche f/ 9 804,8 9 936,2 10 025,3 10 015,8 10 252,5 10 458,0 1,3 0,9 -0,1 2,4 2,0
Huevo d/ 1 900,6 1 872,5 2 001,6 2 065,1 2 290,1 2 294,6 -1,5 6,9 3,2 10,9 0,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a  las cifras anuales valoradas a precios básicos, que pueden no coincidir con las trim estrales por el uso de una diferente 
metodología de cálculo. 
c/ A  partir de 2005 incluye caza y pesca. 
d/ M iles de toneladas. 
e/ Datos correspondientes al año agrícola. 
f/ M illones de litros.
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Cuadro 13
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2007
Índices (1993 = 100) Tasas de crecim iento
2003 2004 2005 2006 a / 2007 a/ 2004 2005 2006 a / 2007 a/
V olum en de producción 136,0 141,4 143,4 150,1 151,6 4,0 1,4 4,7 1,0





















Bienes interm edios 126,9 132,6 133,8 138,1 139,6 4,4 0,9 3,2 1,1
Bienes de capital 160,2 163,6 167,7 196,6 206,6 2,1 2,5 17,2 5,1
Industria m aquiladora 198,0 213,1 220,4 227,7 7,6 3,4 3,3
PIB  m anufacturero 136,0 141,4 143,4 150,1 151,6 4,0 1,4 4,7 1,0
A lim entos, bebidas y  tabaco 134,7 139,2 142,7 146,4 148,7 3,3 2,6 2,6 1,6
Textiles y  prendas de vestir 109,6 112,8 109,4 107,7 102,9 2,8 -3,0 -1,5 -4,5
M adera y  sus productos 101,4 103,6 102,9 100,2 100,0 2,2 -0,7 -2,6 -0,2
Papel e im prentas 115,2 118,6 119,9 124,3 127,7 2,9 1,1 3,7 2,7
Q uím icos, derivados del petróleo, 
caucho y  plástico 127,3 131,3 132,1 135,3 137,7 3,1 0,6 2,5 1,8
M inerales no m etálicos 120,3 124,8 129,2 135,6 140,0 3,8 3,5 5,0 3,2
M etálicos básicos 153,6 164,1 167,4 172,5 174,9 6,9 2,0 3,1 1,4
Productos m etálicos y  m aquinaria 163,7 172,2 174,7 192,3 194,9 5,2 1,5 10,0 1,3
O tras m anufacturas 133,8 137,5 138,1 142,3 133,2 2,8 0,4 3,1 -6,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
a/ Cifras preliminares.
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M ÉXICO: IN DICA DO RES D E L A  PR O D U C C IÓ N  M IN ERA , 2003-2007
Cuadro 14
Índices (1993 = 100) Tasas de crecim iento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Total 124,3 128,6 131,2 134,3 134,6 3,4 2,1 2,4 0,2
C arbón y derivados 107,6 118,8 110,6 125,5 132,6 10,4 -6,8 13,4 5,7
Petróleo y gas 125,2 126,1 125,3 125,0 121,5 0,7 -0,7 -0,2 -2,8
M ineral de hierro 123,1 125,4 127,7 119,1 132,3 1,9 1,8 -6,8 11,1
M etálicos no ferrosos 116,9 124,6 142,8 143,6 151,9 6,6 14,6 0,6 5,8
Canteras, arena y grava 125,1 134,3 140,5 156,4 158,9 7,3 4,7 11,3 1,6
O tros m inerales no m etálicos 148,0 165,4 175,9 170,0 170,3 11,8 6,3 -3,3 0,2




M ÉXICO: IN DICA DO RES D E L A  C ON STRU CCIÓN , 2003-2007
Cuadro 15
Índices (1993 = 100) Tasas de crecim iento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a / 2007 a/
V olum en de la construcción 
P roducción de los principales insumos
113,0 119,8 123,8 132,7 135,6 6,1 3,3 7,2 2,1
Cemento 115,6 120,8 129,6 139,6 142,0 4,5 7,2 7,7 1,7
Productos m etálicos estructurales 107,3 112,2 119,5 135,5 123,3 4,5 6,6 13,3 -9,0
Vidrio 132,6 142,5 135,9 134,9 143,0 7,5 -4,7 -0,7 6,0
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Banco de M éxico y del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Informática. 
a / C ifras prelim inares.
Cuadro 16
MÉXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO, 2006-2008 
(Tasas porcentuales con respecto a la PEA) b/
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2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Año I II III IV Año I II III IV  Año I
Tasa de desocupación nacional 3,6 3,6 3,2 4,0 3,7 3,7 4,0 3,4 3,9 3,6 ... 3,9
Mujeres 3,9 3,7 3,5 4,5 4,0 4,2 4,5 3,7 4,5 3,9 ... 4,1
Hombres 3,4 3,5 3,0 3,7 3,5 3,5 3,7 3,1 3,6 3,4 ... 3,8
Tasa de ocupación parcial y desocupación
(TOPD1) c/ 9,5 8,9 9,2 9,8 9,9 10,1 10,1 9,8 9,7 10,7 ... 10,2
Tasa de condiciones críticas de ocupación
(TCCO) d/ 12,2 12,8 12,3 11,8 11,7 11,1 11,4 11,1 11,1 10,8 ... 10,5
Tasa de desocupación urbana (agregado
de 32  ciudades) 4,6 4,6 4,2 5,1 4,7 4,8 5,1 4,5 5,1 4,7 ... 4,9
Mujeres 4,9 4,6 4,5 5,4 5,0 5,3 5,7 4,9 5,7 4,8 . 4,9
Hombres 4,5 4,6 4,1 4,9 4,5 4,5 4,6 4,2 4,6 4,5 ... 4,9
Personal ocupado
Industria manufacturera (205 clases
de actividad) 1,5 0,5 1,2 2,2 1,9 0,3 1,0 0,8 -0,2 -0,3 ... -0,6
Obreros 1,6 0,5 1,5 2,7 1,8 0,5 1,1 0,9 -0,1 -0,1 ... -0,5
Empleados 1,0 0,5 0,5 1,1 1,8 0,1 0,7 0,5 -0,1 -0,7 . -0,7
Industria maquiladora de exportación 3,1 2,4 3,7 4,2 1,9
Obreros 1,6 1,0 2,1 2,8 0,6
Obreras 3,2 2,2 4,0 4,3 2,1
Resto de personal técnico y administrativo 5,4 5,3 6,0 6,6 3,9
Industria de la construcción, sector formal e/ 4,5 4,1 4,6 4,7 4,8 2,1 3,0 1,5 2,1 1,8 ...
Obreros 4,6 4,0 4,8 4,7 5,0 2,2 3,0 1,7 2,2 2,0  ...
Empleados 4,3 4,3 3,9 4,6 4,3 1,7 3,0 0,9 1,6 1,2 ...
Establecimientos comerciales (33
áreas urbanas)
Mayoreo 1,0 1,1 1,2 1,0 0,9 0,6 0,1 0,5 0,8 0,9 . 0,7
Menudeo 2,6 2,0 2,1 3,5 2,8 1,2 2,2 0,7 1,0 0,9 ... 0,6
Total asegurados en el IMSS f/ 4,7 4,1 4,6 5,1 4,9 4,2 4,6 4,4 4,0 3,9 ... 3,4
Asegurados permanentes f/ 3,9 3,3 3,8 4,2 4,1 3,9 4,1 4,0 3,8 3,8 ... 3,2
Sector agropecuario - 1,6 -1,5 -1,4 -2,2 -1,3 -0,5 -0,9 -0,9 -0,4 0,3 . 1,1
Industrias extractivas 6,6 5,6 6,9 6,3 7,4 7,6 6,3 5,9 8,5 9,5 ... 8,6
Industrias de transformación 1,6 0,6 1,4 2,3 1,9 0,2 1,4 0,2 -0,4 -0,5 ... -1,4
Industria de la construcción 13,0 12,2 12,7 13,2 13,8 11,2 11,9 12,0 11,4 9,6 ... 8,8
Industria eléctrica y captación de agua 1,9 2,0 2,3 1,5 1,7 2,0 1,9 1,8 2,1 2,3 . 2,5
Comercio 3,4 3,5 3,5 3,7 3,0 4,1 3,7 4,4 4,1 4,2 ... 3,5
Transporte y comunicaciones 4,2 4,1 4,1 4,3 4,2 3,7 4,0 4,3 3,4 3,2 ... 2,4
Servicios para empresas y hogar 7,0 6,3 6,8 7,0 7,7 8,6 8,0 8,3 8,9 9,3 . 8,7
Servicios sociales y comunales 3,4 3,2 3,4 3,5 3,6 3,1 3,6 3,4 2,8 2,5 ... 2,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, comprende a todas las personas de 14 años y más que durante 
el período de referencia tuvieron o realizaron una actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerle 
(población desocupada abierta), siempre y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia. 
c/ Agrega en un solo indicador a los desocupados y a las personas que aunque sí trabajaron en la semana de referencia, no lo hicieron
por más de 15 horas, y expresa la suma de la población que presenta una u otra circunstancia como proporción de la población 
económicamente activa.
d/ Reúne en un solo indicador a los individuos que no laboran jornadas completas por causas ajenas a su voluntad (menos de 35 horas a
la semana), a los que sí laboran jornadas completas pero perciben menos de un salario mínimo y a las personas que ganan entre uno y 
dos salarios mínimos pero laboran más de 48 horas a la semana, como proporción de la población ocupada. 
e/ El sector formal se refiere a las empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
f/ Excluye al sector denominado "otros no especificado", que incluye a la población económicamente inactiva (PEI), principalmente
estudiantes. En mayo pasado, el IMSS anunció la revisión en la metodología que utiliza para registrar el número de trabajadores 
asegurados en el instituto; la revisión implicó cambiar cifras del número de asegurados. En este cuadro se presentan las nuevas cifras.
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Cuadro 17
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2007 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 b /
Tasas de crecim iento
Exportaciones fob
V alor b / 20,7 -5,6 5,1 14,3 19,2 9,9 17,4 9,0
V olum en b/ 16,9 -2,7 1,9 2,9 11,9 6,8 12,2 5,6
V alor unitario 3,2 -2,9 3,1 11,1 6,5 2,9 4,6 3,2
Im portaciones fob
V alor b / 21,7 -4,6 3,7 12,9 20,8 8,1 16,0 10,8
V olum en b/ 21,8 -1,7 1,5 0,7 11,9 8,2 12,6 8,2
V alor unitario -0,1 -3,0 2,1 12,1 7,9 -0,1 3,1 2,4
R elación de precios del intercam bio (fob/fob) 3,2 0,1 1,0 -0,9 -1,3 3,0 1,5 0,9
Índices (2000  = 100)
Poder de com pra de las exportaciones 100,0 102,9 102,0 98,2 86,7 83,6 75,6 72,2
Q uántum  de las exportaciones 100,0 97,3 99,1 102,0 114,1 121,8 136,7 144,4
Q uántum  de las im portaciones 100,0 98,3 99,8 100,5 112,4 121,7 137,0 148,2
R elación de precios del intercam bio (fob/fob) 100,0 100,1 101,1 100,2 98,9 101,8 103,4 104,3
V alor unitario exportación de bienes 100,0 97,1 100,1 111,2 118,5 121,9 127,5 131,7
V alor unitario im portación de bienes 100,0 97,0 99,0 111,0 119,8 119,7 123,4 126,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (INEGI).
a / De acuerdo con las cifras de oferta y dem anda globales valoradas en  pesos nom inales y  en pesos constantes de 1993.
Incluye m aquiladoras. 
b / C ifras prelim inares.
Cuadro 18
MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, FOB, SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS, 2003-2007 a/
Millones de dólares___________________ Composición porcentual______ Variaciones porcentuales
2003 2004 2005 2006 b/ 2007 b/ 1993 2006 b/ 2007 b/ 2004 2005 2006 b/ 2007 b/
Exportaciones
Total 164 766,4 187 998,6 214 233,0 249 925,1 271 875,3 100,0 100,0 100,0 14,1 14,0 16,7 8,8
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 147 335,1 167 813,5 187 797,3 216 975,6 229 624,2 86,0 86,8 84,5 13,9 11,9 15,5 5,8
Estados Unidos 144 293,4 164 522,0 183 562,8 211 799,4 223 133,3 83,0 84,7 82,1 14,0 11,6 15,4 5,4
Canadá 3 041,8 3 291,5 4 234,5 5 176,2 6 491,0 3,0 2,1 2,4 8,2 28,6 22,2 25,4
América Latina y el Caribe 7 253,7 9 051,6 12 081,8 15 156,2 19 505,9 5,9 6,1 7,2 24,8 33,5 25,4 28,7
Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y Panamá 2 190,3 2 418,5 3 428,0 4 222,6 5 417,0 1,2 1,7 2,0 10,4 41,7 23,2 28,3
Mercado Común del Caribe (CARICOM) c/ 186,5 219,7 260,0 296,1 327,2 0,2 0,1 0,1 17,8 18,3 13,9 10,5
Hatí, República Dominicana y Puerto Rico 639,2 716,6 851,0 954,3 1 087,9 0,5 0,4 0,4 12,1 18,8 12,1 14,0
Asociacion Latinoamericana de
Integración (ALADI) d/ 2 918,1 4 214,2 6 059,8 8 162,9 11 085,6 3,1 3,3 4,1 44,4 43,8 34,7 35,8
Resto de América Latina y el Caribe 1 319,5 1 482,6 1 483,0 1 520,3 1 588,3 0,9 0,6 0,6 12,4 0,0 2,5 4,5
Unión Europea (UE) 6 216,4 6 824,6 9 143,8 11 008,8 14 554,1 5,1 4,4 5,4 9,8 34,0 20,4 32,2
China Popular 974,4 986,3 1 135,6 1 688,1 1 895,3 0,1 0,7 0,7 1,2 15,1 48,7 12,3
Japón 1 172,6 1 190,5 1 470,0 1 594,0 1 912,6 1,3 0,6 0,7 1,5 23,5 8,4 20,0
Resto del mundo 1 814,3 2 132,0 2 604,5 3 502,4 4 383,1 1,6 1,4 1,6 17,5 22,2 34,5 25,1
Importaciones
Total 170 545,8 196 809,7 221 819,5 256 058,4 281 949,0 100,0 100,0 100,0 15,4 12,7 15,4 10,1
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) 109 481,2 116 154,2 124 716,7 137 687,2 147 430,2 71,1 53,8 52,3 6,1 7,4 10,4 7,1
Estados Unidos 105 360,7 110 826,7 118 547,3 130 311,0 139 472,8 69,3 50,9 49,5 5,2 7,0 9,9 7,0
Canadá 4 120,5 5 327,5 6 169,3 7 376,2 7 957,4 1,8 2,9 2,8 29,3 15,8 19,6 7,9
América Latina y el Caribe 8 003,8 11 214,6 13 263,8 15 490,6 15 927,7 3,9 6,0 5,6 40,1 18,3 16,8 2,8
Mercado Común Centroamericano
(MCCA) y Panamá 990,4 1 418,0 1 777,0 1 673,5 1 929,6 0,3 0,7 0,7 43,2 25,3 -5,8 15,3
Mercado Común del Caribe (CARICOM) c/ 141,0 260,1 311,7 430,4 577,7 0,1 0,2 0,2 84,5 19,8 38,1 34,2
Hatí, República Dominicana y Puerto Rico 369,9 478,9 534,8 579,6 584,6 0,1 0,2 0,2 29,5 11,7 8,4 0,9
Asociacion Latinoamericana de
Integración (ALADI) d/ 6 528,3 9 025,6 10 603,3 12 444,7 12 474,8 3,3 4,9 4,4 38,3 17,5 17,4 0,2
Resto de América Latina y el Caribe -25,7 32,0 37,1 362,5 361,0 0,1 0,1 0,1 -224,8 15,8 878,0 -0,4
Unión Europea (UE) 18 644,6 21 792,9 25 981,5 29 012,1 33 822,2 12,1 11,3 12,0 16,9 19,2 11,7 16,6
China Popular 9 400,6 14 373,8 17 696,3 24 438,3 29 743,7 0,6 9,5 10,5 52,9 23,1 38,1 21,7
Japón 7 595,1 10 583,4 13 077,8 15 295,2 16 343,0 6,0 6,0 5,8 39,3 23,6 17,0 6,9
Resto del mundo 17 420,6 22 690,7 27 083,3 34 134,9 38 682,3 6,3 13,3 13,7 30,3 19,4 26,0 13,3
Total -5 779,4 -8 811,1
Saldo




Millones de dólares Composición porcentual Variaciones porcentuales
2003 2004 2005 2006 b/ 2007 b/ 1993 2006 b/ 2007 b/ 2004 2005 2006 b/ 2007 b/
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) 37 854,0 51 659,3 63 080,6 79 288,4 82 194,0 13,8 -1 292,8 -815,9 36,5 22,1 25,7 3,7
Estados Unidos 38 932,7 53 695,3 65 015,5 81 488,4 83 660,4 16,5 -1 328,6 -830,5 37,9 21,1 25,3 2,7
Canadá -1 078,7 -2 035,9 -1 934,9 -2 200,0 -1 466,4 -2,7 35,9 14,6 -88,7 5,0 -13,7 33,3
América Latina y el Caribe -750,1 -2 163,0 -1 182,0 -334,4 3 578,2 -3,8 5,5 -35,5 -188,3 45,4 71,7 1 170,0
Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) y Panamá 1 200,0 1 000,5 1 651,0 2 549,1 3 487,4 -3,3 -41,6 -34,6 -16,6 65,0 54,4 36,8
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 45,6 -40,4 -51,7 -134,3 -250,5 -0,5 2,2 2,5 -188,6 -28,1 -159,5 -86,6
Hatí, República Dominicana y Puerto Rico 269,4 237,6 316,3 374,7 503,3 -1,3 -6,1 -5,0 -11,8 33,1 18,5 34,3
Asociacion Latinoamericana de 
Integración (ALADI) d/ -3 610,2 -4 811,4 -4 543,5 -4 281,7 -1 389,2 4,2 69,8 13,8 -33,3 5,6 5,8 67,6
Resto de América Latina y el Caribe 1 345,1 1 450,6 1 445,9 1 157,7 1 227,3 -2,9 -18,9 -12,2 7,8 -0,3 -19,9 6,0
Unión Europea (UE) -12 428,2 -14 968,3 -16 837,7 -18 003,3 -19 268,1 38,9 293,5 191,3 -20,4 -12,5 -6,9 -7,0
China Popular -8 426,2 -13 387,5 -16 560,8 -22 750,2 -27 848,3 2,5 370,9 276,4 -58,9 -23,7 -37,4 -22,4
Japón -6 422,5 -9 392,9 -11 607,8 -13 701,1 -14 430,3 23,9 223,4 143,2 -46,3 -23,6 -18,0 -5,3
Resto del mundo -15 606,3 -20 558,7 -24 478,9 -30 632,5 -34 299,2 24,6 499,5 340,5 -31,7 -19,1 -25,1 -12,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/  Incluye maquila.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye a los siguientes 14 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago. 
d/ Incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y a la República Bolivariana de Venezuela.
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C uadro  19
M ÉX IC O : E X PO R T A C IO N E S  D E  B IE N ES FO B , 2003-2007  a/
M illo n e s  de dólares C om posic ión porcentual Tasas de crec im iento
2003 2004 2005 2006 b / 2007 b / 1993 2006 b / 2007 b / 2004 2005 2006 b / 2007 b /
E xportac ión  to ta l 164 766,4 187 998,6 214 233,0 249 997,2 271 875,0 100,0 100,0 100,0 14,1 14,0 16,7 00 00
Agropecuarias 5 035,6 5 683,9 6 008,3 6 852,8 7 435,0 5,4 2,7 2,7 12,9 5,7 14,1 8,5
Café crudo en grano 155,2 173,6 183,3 264,6 305,9 0,5 0,1 0,1 11,9 5,6 44,4 15,6
Jitom ate fresco o re frigerado 868,5 909,4 881,5 1 119,3 1 068,6 0,8 0,4 0,4 4,7 -3,1 27,0 -4,5
Otras horta lizas frescas o refrigeradas 860,9 1 060,4 1 106,2 1 161,5 1 201,7 0,7 0,5 0,4 23,2 4,3 5,0 3,5
Frutas y  fru tos  com estibles 1 056,8 1 238,7 1 474,3 1 600,0 2 061,8 0,8 0,6 0,8 17,2 19,0 8,5 28,9
Ganado vacuno 471,4 546,2 516,6 655,0 475,2 0,9 0,3 0,2 15,9 -5,4 26,8 -27,4
O tros 1 622,8 1 755,6 1 846,5 2 052,3 2 321,8 1,8 0,8 0,9 8,2 5,2 11,1 13,1
Industria  pe trolera 18 602,4 23 666,6 31 890,7 39 021,9 43 018,0 14,8 15,6 15,8 27,2 34,8 22,4 10,2
Petró leo crudo 16 676,3 21 257,8 28 329,5 34 707,1 37 937,0 12,5 13,9 14,0 27,5 33,3 22,5 9,3
Resto 1 926,1 2 408,8 3 561,2 4 314,8 5 081,0 2,3 1,7 1,9 25,1 47,8 21,2 17,8
Industrias extractivas 496,3 900,8 1 167,7 1 316,8 1 737,0 0,6 0,5 0,6 81,5 29,6 12,8 31,9
C obre en bru to 55,9 142,7 89,8 146,0 267,2 0,0 0,1 0,1 155,4 -37,1 62,6 83,0
Z in c  en concentrados 54,2 53,2 104,4 305,7 236,4 0,1 0,1 0,1 -1,9 96,4 192,9 -22,7
A zu fre 26,2 27,7 19,4 20,7 15,3 0,1 0,0 0,0 5,9 -30,0 6,7 -26,1
O tros 360,1 677,2 954,1 844,3 1 218,1 0,4 0,3 0,4 88,1 40,9 -11,5 44,3
Industrias m anufactureras 140 632,1 157 747,3 175 166,2 202 805,7 219 685,0 79,2 81,1 80,8 12,2 11,0 15,8 8,3
A lim e n to s , bebidas y  tabaco 4 189,9 4 704,0 5 733,4 6 935,1 7 370,0 2,2 2,8 2,7 12,3 21,9 21,0 6,3
T extiles, vestido y  artícu los de cuero 10 307,2 10 461,3 10 391,4 9 326,8 8 213,0 5,0 3,7 3,0 1,5 -0,7 -10,2 -11,9
Industria  de la  madera 638,8 662,2 709,6 751,8 647,0 1,0 0,3 0,2 3,7 7,2 5,9 -13,9
Papel, im prenta  e industria  ed ito ria l 1 279,7 1 409,4 1 714,8 1 863,6 1 921,0 1,3 0,7 0,7 10,1 21,7 8,7 3,1
Q uím ica 4 648,5 5 318,4 5 915,5 6 544,3 7 488,0 3,2 2,6 2,8 14,4 11,2 10,6 14,4
Productos p lásticos y  de caucho 3 799,7 4 692,8 5 466,0 5 874,1 6 355,0 2,6 2,3 2,3 23,5 16,5 7,5 8,2
Productos m inerales no m etálicos 1 991,3 2 314,2 2 687,3 2 977,9 2 965,0 1,6 1,2 1,1 16,2 16,1 10,8 -0,4
S iderurg ia 3 115,2 4 528,1 5 487,1 6 263,7 7 016,0 2,6 2,5 2,6 45,4 21,2 14,2 12,0
M ine rom eta lu rg ia 2 048,3 2 605,5 3 467,1 6 009,8 7 666,0 2,2 2,4 2,8 27,2 33,1 73,3 27,6
Productos m etálicos, m aquinaria  y  equipo 104 942,7 116 918,1 128 192,4 150 633,1 163 704,0 54,6 60,3 60,2 11,4 9,6 17,5 8,7
Industria  au tom otriz  c/ 27 772,1 28 877,0 32 482,6 39 354,0 41 646,7 15,5 15,7 15,3 4,0 12,5 21,2 5,8
A u to m ó v ile s  tip o  tu rism o 12 545,1 11 840,7 13 404,4 17 407,5 18 684,4 8,2 7,0 6,9 -5,6 13,2 29,9 7,3
V ehícu los  para transporte de mercancías 6 638,9 6 668,9 7 135,3 8 510,6 8 969,5 1,3 3,4 3,3 0,5 7,0 19,3 5,4
M otores de gasolina y  diesel para au tom óviles 1 646,5 2 067,5 2 154,7 1 858,1 1 706,6 2,5 0,7 0,6 25,6 4,2 -13,8 -8,2
Partes y  accesorios de vehículos 6 941,5 8 299,8 9 788,2 11 577,7 12 286,1 3,6 4,6 4,5 19,6 17,9 18,3 6,1
M áquinas para procesam iento de datos 10 029,7 10 882,7 9 240,1 9 500,2 8 897,7 1,6 3,8 3,3 8,5 -15,1 2,8 -6,3
Partes y  accesorios para máquinas y  
aparatos de o fic in a 3 104,3 2 847,8 2 261,8 2 651,1 2 389,1 0,7 1,1 0,9 -8,3 -20,6 17,2 -9,9
Conductores aislados para e lectric idad 6 074,6 6 479,6 7 465,3 7 971,9 8 366,4 5,3 3,2 3,1 6,7 15,2 6,8 4,9
Conectores de c ircu itos  e léctricos 2 687,7 2 922,9 3 164,0 3 280,7 3 214,0 1,7 1,3 1,2 8,8 8,2 3,7 -2,0
Televisores 6 413,4 7 693,1 10 318,4 16 641,7 21 762,3 3,4 6,7 8,0 20,0 34,1 61,3 30,8
A paratos e léctricos de te le fon ía  o te legrafía 2 228,4 2 570,8 3 028,8 3 165,0 9 004,6 0,5 1,3 3,3 15,4 17,8 4,5 184,5
Resto productos 46 632,6 54 644,2 60 231,4 68 068,5 68 423,2 25,8 27,2 25,2 17,2 10,2 13,0 0,5
Otras industrias 3 670,8 4 133,3 5 401,5 5 625,6 6 338,0 2,9 2,3 2,3 12,6 30,7 4,2 12,7
Industrias manufactureras excluyendo m aquila 63 165,0 70 795,6 77 764,8 90 981,9 37,0 36,4 .. 12,1 9,8 17,0 ..
Fuente: C E PA L, sobre la  base de cifras del B anco de M éxico  y  del Institu to  N acional de E stadística , G eografía  e Inform ática.
a/ Inc lu ye  m aquila. 
b / C ifras  pre lim inares.
c / Sólo com prende los p rinc ipa les rubros de la  industria  au tom otriz , vehículos term inados y  partes.
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Cuadro 20
M ÉXICO: IM PORTACIO NES DE B IEN ES FOB, 2003-2007 a /
M illones de dólares C om posición porcentual Tasas de crecim iento
2003 2004 2005 2006 b / 2007 b / 1993 2006 b / 2007 b/ 2004 2005 2006 b / 2007 b/
Im portación total 170 545,7 192 830,4 217 071,0 250 555,0 281 949,0 100,0 100,0 100,0 13,1 12,6 15,4 12,5
Bienes de consum o 21 509,0 25 409,0 31 512,9 36 971,8 43 055,0 12,0 14,8 15,3 18,1 24,0 17,3 16,5
Bienes interm edios 128 831,4 148 803,6 164 091,1 188 633,7 205 295,0 71,2 75,3 72,8 15,5 10,3 15,0 8,8
Bienes de capital 20 205,3 22 597,0 26 215,5 30 524,9 33 599,0 16,8 12,2 11,9 11,8 16,0 16,4 10,1
A gropecuarias 5 829,6 6 419,4 6 286,7 7 268,7 15 347,1 4,8 2,9 5,4 10,1 -2,1 15,6 111,1
M aíz 728,3 745,1 714,1 1 138,4 1 554,3 0,1 0,5 0,6 2,3 -4,2 59,4 36,5
H aba de soya 1 068,2 1 108,0 950,0 926,1 1 177,0 0,8 0,4 0,4 3,7 -14,3 -2,5 27,1
Sorgo 399,8 424,0 340,2 338,7 347,1 0,6 0,1 0,1 6,0 -19,8 -0,4 2,5
Ganado vacuno 43,5 22,9 75,8 65,7 89,5 0,1 0,0 0,0 -47,4 231,3 -13,3 36,3
Otros 3 589,8 4 119,4 4 206,7 4 799,9 12 179,2 3,2 1,9 4,3 14,8 2,1 14,1 153,7
Industrias extractivas 9 469,6 8 514,7 13 382,9 16 171,4 20 963,0 13,0 6,5 7,4 - 10,1 57,2 20,8 29,6
Gas natural 1 670,9 2 187,8 2 255,5 1 868,4 1 789,8 0,1 0,7 0,6 30,9 3,1 -17,2 -4,2
Otros 7 798,7 6 326,9 11 127,4 14 303,0 19 173,2 12,9 5,7 6,8 -18,9 75,9 28,5 34,1
Industrias m anufactureras 155 246,5 177 896,3 197 401,4 227 114,9 245 639,0 91,9 90,6 87,1 14,6 11,0 15,1 8,2
Alim entos, bebidas y  tabaco 6 419,0 7 147,6 8 117,8 8 909,4 10 373,0 4,7 3,6 3,7 11,4 13,6 9,8 16,4
Textiles, vestido y artículos de cuero 10 311,4 10 384,2 10 715,9 10 609,4 10 145,0 6,0 4,2 3,6 0,7 3,2 - 1,0 -4,4
Industria de la m adera 1 098,5 1 291,2 1 479,2 1 590,5 1 678,0 1,0 0,6 0,6 17,5 14,6 7,5 5,5
Papel, im prenta industria editorial 4 712,7 5 127,8 5 522,2 6  135,7 6  486,0 3,8 2,4 2,3 8,8 7,7 11,1 5,7
Q uím ica 11 143,8 12 715,6 14 352,7 16 039,6 17 763,0 6,2 6,4 6,3 14,1 12,9 11,8 10,7
Productos plásticos y  de caucho 12 533,1 13 358,0 14 966,3 16 476,1 16 890,0 6,1 6,6 6,0 6,6 12,0 10,1 2,5
Productos m inerales no m etálicos 1 800,1 1 926,8 2 086,2 2 293,1 2 499,0 1,0 0,9 0,9 7,0 8,3 9,9 9,0
Siderurgia 7 103,9 9 246,0 10 696,1 12 718,2 13 001,0 5,3 5,1 4,6 30,2 15,7 18,9 2,2
M inerom etalurgia 4 135,7 5 148,5 5 707,2 7 851,5 8 559,0 2,2 3,1 3,0 24,5 10,9 37,6 9,0
Productos m etálicos, m aquinaria y  equipo 92 457,8 106 920,3 118 103,0 136 938,1 148 646,0 42,4 54,7 52,7 15,6 10,5 15,9 8,5
Industria autom otriz c/ 19 865,7 21 686 ,0 25 259,1 28 452,0 29 841,5 2,9 11,4 10,6 9,2 16,5 12,6 4,9
A utom óviles tipo turism o 5 757,9 6 425,2 7 840,2 9 265,3 9 436,3 0,6 3,7 3,3 11,6 22,0 18,2 1,8
V ehículos para transporte de m ercancías 1 615,2 1 836,6 2 341,2 2 667,1 3 003,6 0,2 1,1 1,1 13,7 27,5 13,9 12,6
M otores de gasolina y diesel para autom óviles 3 806,4 4 074,5 4 465,6 4 772,5 4 717,9 0,8 1,9 1,7 7,0 9,6 6,9 - 1,1
Partes y  accesorios de vehículos 8 686 ,2 9 349,7 10 612,2 11 747,2 12 683,6 1,4 4,7 4,5 7,6 13,5 10,7 8,0
M áquinas para procesam iento de datos 5 235,8 6 240,2 6 261,0 6  513,5 5 840,0 1,7 2,6 2,1 19,2 0,3 4,0 -10,3
Resto productos 67 356,3 78 994,1 86  582,9 101 972,6 112 964,5 37,9 40,7 40,1 17,3 9,6 17,8 10,8
Otras industrias 3 530,4 4 630,3 5 654,8 7 553,4 9 599,0 13,2 3,0 3,4 31,2 22,1 33,6 27,1
Industrias m anufactureras excluyendo m aquila 96 189,3 110 154,0 121 722,5 139 611,7 66,8 55,7 14,5 10,5 14,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
a/ Incluye maquila. 
b / C ifras prelim inares.




MÉXICO: BALANZA DE PAGOS, 2003-2007 a/  
(M illones de dólares)
2003 2004 2005 2006 b/ 2007 b/
I. Balance en cuenta corriente -8 573 -6 595 -5 206 -2 229 -5 525
Exportaciones de bienes fob 164 766 187 999 214 233 249 925 271 875
Importaciones de bienes fob -170 546 -196 810 -221 820 -256 058 -281 949
Balance de bienes -5 779 -8 811 -7 587 -6 133 -10 074
Servicios (crédito) 12 533 13 955 16 066 16 221 17 617
Transportes 1 113 1 362 1 753 1 912 2 008
Viajes 9 362 10 796 11 803 12 177 12 901
Otros servicios 2 059 1 798 2 510 2 132 2 708
Servicios (débito) -17 134 -18 562 -20 779 -21 957 -23 556
Transportes -6 423 -7 577 -9 210 -10 101 -11 045
Viajes -6 253 -6 959 -7 600 -8 108 -8 378
Otros servicios -4 457 -4 025 -3 969 -3 747 -4 134
Balance de bienes y servicios -10 380 -13 418 -12 300 -11 869 -16 013
Renta (crédito) 3 942 5 708 5 430 6 577 7 996
Remuneración de empleados 1 599 3 497 2 419 1 481 1 684
Renta de la inversión 2 343 2 211 3 011 5 097 6 312
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 2 343 2 211 3 011 5 097 6 312
Renta (débito) -16 247 -16 046 -19 069 -21 062 -21 830
Remuneración de empleados -4 576 -4 823 -6 810 -6 986 -6 965
Renta de la inversión -11 670 -11 222 -12 260 -14 076 -14 865
D irecta (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -11 670 -11 222 -12 260 -14 076 -14 865
Balance de renta -12 305 -10 338 -13 639 -14 485 -13 834
Transferencias corrientes (crédito) 14 149 17 241 20 789 24 212 24 423
Transferencias corrientes (débito) -37 -80 -57 -88 -101
Balance de transferencias corrientes 14 112 17 161 20 733 24 124 24 322
II. Balance en cuenta capital c/
III. Balance en cuenta financiera c/ 23 503 12 417 13 994 -1 980 18 307
Inversión directa en el extranjero -1 253 -4 432 -6 474 -5 758 -8 256
Inversión directa en la economía declarante 16 594 22 883 20 945 19 291 24 686
Activos de inversión de cartera 91 1 718 0 0 0
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda 91 1 718 0 0 0
Pasivos de inversión de cartera 3 558 5 238 8 365 1 296 14 773
Títulos de participación en el capital -123 -2 522 3 353 2 805 -482
Títulos de deuda 3 681 7 760 5 013 -1 510 15 255
Activos de otra inversión 8 627 -9 051 -7 719 -12 156 -21 776
A utoridades monetarias
Gobierno general
Bancos 7 503 -5 579 -4 403 -6 148 -17 046
Otros sectores 1 124 -3 472 -3 316 -6 008 -4 730
Pasivos de otra inversión -4 114 -3 939 -1 124 -4 652 8 880
A utoridades monetarias
Gobierno general -1 827 -2 359 7 -3 557 -336
Bancos -1 145 -2 686 -5 401 -7 773 1 766
Otros sectores -1 142 1 107 4 271 6 678 7 451
IV. Errores y omisiones -5 492 -1 764 -1 624 3 206 -2 496
V. Balance global d/ 9 438 4 058 7 164 -1 003 10 286
VI. Reservas y partidas conexas -9 438 -4 058 -7 164 1 003 -10 286
Activos de reserva -9 438 -4 058 -7 164 1 003 -10 286
Uso del crédito del FM I y préstamos del FMI 0 0 0 0 0
Financiamiento excepcional 0 0 0 0 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Fondo M onetario Internacional.
a/ Presentación analítica, de acuerdo con la quinta edición del M anual del Balance de Pagos del FMI. 
b / Cifras preliminares.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Es igual a  la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 22
M ÉXICO: EV OLU CIÓ N  DEL TIPO D E CAM BIO, 1990-2007
A ño
T ipo  de cam bio  
nom inal p ara  
so lven tar 
ob ligaciones en  
m oneda 
ex tran jera  a / 
( 1)
T ipo  de cam bio  
rea l a justado  b /
(2 )
R elac ión
V ariac iones porcen tuales
p o rcen tua l -  
en tre  el tipo  
de cam bio 
nom inal y  el 
real 
(3) = (1/2)
T asa  de 
cam bio  
nom inal
(4)
T asa  de 
cam bio  real
(5)
T asa  de 
sobrevaluación  
(-) d e l tipo  de 
cam bio  real
(6 )
T asa  de 
dep rec iac ión  (-) 
del tipo  de cam bio  
nom inal c/
(7)
1990 2,81 2,31 121,57 14,25 20,17 -4,92 -12,47
1991 3,02 2,72 110,85 7,30 17,68 -8,82 -6,80
1992 3,09 3,05 101,38 2,54 12,11 -8,54 -2,47
1993 3,12 3,25 95,74 0,67 6,60 -5,56 -0,67
1994 3,38 3,39 99,50 8,34 4,25 3,93 -7,70
1995 6,42 4,71 136,22 90,19 38,91 36,90 -47,42
1996 7,60 5,82 130,68 18,39 23,41 -4,07 -15,53
1997 7,92 6,85 115,52 4,20 17,87 -11,60 -4,03
1998 9,14 7,83 116,75 15,37 14,16 1,06 -13,32
1999 9,56 8,93 107,09 4,65 14,09 -8,27 -4,44
2 0 0 0 9,46 9,46 1 0 0 ,00 - 1,10 5,91 -6,62 1,11
20 0 1 9,34 9,78 95,51 - 1,20 3,44 -4,49 1,21
2 0 0 2 9,66 10,11 95,48 3,36 3,39 -0,03 -3,25
2003 10,79 10,34 104,36 11,73 2,23 9,30 -10,50
2004 11,29 10,54 107,07 4,61 1,96 2,60 -4,40
2005 10,90 10,60 102,80 -3,44 0,58 -3,99 3,56
2006 d / 10,90 10,64 102,41 0 ,01 0,39 -0,38 -0 ,01
2007 d / 10,93 10,76 101,58 0,27 1,08 -0,81 -0,26
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de c ifras del B anco  de M éxico  y  del Institu to  N ac iona l de E stad ística , G eog rafía  e Inform ática. 
a / P rom ed io  del período . P esos p o r dólar.
b / T ipo de cam bio  nom inal deflac tado  p o r  la  re lac ió n  en tre  lo s índ ices de p rec io s a l co n su m id o r de M éx ico  y  de los 
E stados U nidos, co n  año b ase  2000  = 100. P esos de 2000 p o r  dólar. 
c / C álcu lo  derivado  d e l v a lo r  recíp roco  del tipo  de cam bio  nom inal. 
d / C ifras p relim inares.
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C u a d ro  23
M É X IC O : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O , 2 0 0 3 -2 0 0 7  a/
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5  2 0 0 6  b / 2 0 0 7  b /
S a ld o s  a  f i n  d e  a ñ o  e n  m i le s  d e  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s
1. D e u d a  e x te r n a  b r u t a  t o t a l  c / 1 4 0 ,6 1 3 9 ,2 1 3 0 ,7 1 1 7 ,5 1 2 6 ,8
I n t e r e s e s  ( e x c lu y e  c o m is io n e s ) 1 1 ,7 1 1 ,2 1 2 ,3 1 3 ,7 1 4 ,9
2 . D e u d a  e x te r n a  p r iv a d a 6 1 ,5 5 9 ,9 5 9 ,1 6 2 ,7 7 1 ,5
3. B a n c o  d e  M é x ic o 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
4 . D e u d a  e x te r n a  b r u t a  p ú b l i c a  d /
S a ld o s  a  f in e s  d e l  a ñ o 7 9 ,0 7 9 ,2 7 1 ,7 5 4 ,8 5 5 ,4
M e d ia n o  y  l a r g o  p la z o 7 7 ,3 7 7 ,1 7 0 ,9 5 3 ,9 5 4 ,4
C o r to  p la z o 1 ,7 2 ,1 0 ,8 0 ,8 0 ,9
D e s e m b o l s o s  e / 1 5 ,8 1 5 ,6 4 ,7 1 2 ,4 1 0 ,6
S e r v ic io 2 2 ,4 2 2 ,1 1 9 ,7 3 6 ,7 1 8 ,4
A m o r t i z a c io n e s  












D e u d a  e x t e r n a  t o ta l /P I B  g / 2 1 ,7 1 8 ,8 1 5 ,6 1 3 ,6 1 3 ,4
D e u d a  e x te r n a  p ú b l ic a /P I B  g / 1 2 ,2 1 0 ,7 8 ,5 6 ,4 5 ,8
D e u d a  e x te r n a  t o ta l / e x p o r ta c io n e s  
d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  n o  f a c to r ia le s 7 9 ,3 6 8 ,9 5 6 ,8 4 4 ,2 4 3 ,8
S e r v ic io  d e u d a  p ú b l i c a / e x p o r t a c io n e s  
d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  n o  f a c to r ia le s 1 2 ,6 1 0 ,9 8 ,6 1 3 ,8 6 ,4
I n t e r e s e s  n e to s / e x p o r t a c io n e s
d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  n o  f a c to r ia le s  h / 5 ,3 4 ,5 4 ,0 3 ,2 3 ,0
I n t e r e s e s  d e v e n g a d o s / e x p o r t a c io n e s  
d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  n o  f a c to r ia le s 6 ,6 5 ,6 5 ,3 5 ,2 5 ,1
S e r v i c io /d e s e m b o l s o s  d e u d a  p ú b l i c a 1 4 1 ,7 1 4 1 ,7 4 1 4 ,9 2 9 6 ,2 1 7 3 ,8
F u e n te :  C E P A L ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  c i f r a s  d e  l a  S e c r e ta r ía  d e  H a c ie n d a  y  C r é d i to  P ú b l i c o ,  d e l  B a n c o  d e  M é x ic o  y  d e l  F o n d o  
M o n e ta r i o  I n te r n a c io n a l .
a /  I n c lu y e  l a  d e u d a  c o n  e l  F o n d o  M o n e ta r i o  I n te r n a c io n a l .  
b /  C i f r a s  p r e l im in a r e s .
c /  C o m p r e n d e  lo s  s a ld o s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o ,  d e l  B a n c o  d e  M é x ic o ,  d e  l a  b a n c a  m ú l t ip l e  y  d e l  s e c to r  p r iv a d o .  
d /  E l  s e c to r  p ú b l ic o  s e  r e f i e r e  a l  G o b ie r n o  F e d e r a l ,  a  lo s  o r g a n i s m o s  y  e m p r e s a s  c o n t r o la d a s  y  n o  c o n t r o la d a s ,  y  a  l a  b a n c a  
d e  d e s a r r o l lo ,  n o  in c lu y e  a l  B a n c o  d e  M é x ic o .  L a  d e u d a  e x t e r n a  p ú b l i c a  s e  p r e s e n ta  e n  t é r m in o s  b r u to s  y  c o n s id e r a  
s o la m e n te  e l  t o t a l  d e  lo s  p a s iv o s  f in a n c ie r o s  e x te r n o s  d e l  s e c to r  p ú b l i c o  s in  r e s t a r  e l  s a ld o  d e  lo s  a c t i v o s  f i n a n c i e r o s  e n  
e l  e x te r io r ;  a s im is m o ,  s e  e x c lu y e  la  i n v e r s ió n  e n  v a lo r e s  g u b e r n a m e n ta l e s  d e  lo s  n o  r e s id e n te s .  
e /  C o m p r e n d e  la s  v a r i a c io n e s  p o r  a ju s t e s  c a m b ia r io s  y  o t r o s  a ju s te s .
f /  A  p a r t i r  d e  2 0 0 0  s e  r e f i e r e  a l  c o s to  f in a n c ie r o .
g /  L a s  c i f r a s  d e l  P I B  n o m in a l  c o r r e s p o n d e n  a  la s  d e l  I V  t r i m e s t r e  d e  c a d a  a ñ o ;  é s ta s  f u e r o n  c o n v e r t id a s  a  d ó la r e s  c o r r ie n te s
m e d ia n t e  e l  t ip o  d e  c a m b io  p a r a  s o lv e n t a r  o b l ig a c io n e s  e n  m o n e d a  e x t r a n j e r a  a  f in e s  d e l  p e r ío d o .
h /  L o s  in te re se s  n e to s  c o r re s p o n d e n  a  lo s  d e l b a la n c e  d e  p a g o s .
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Cuadro 24
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2003-2007
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
V ariación de diciem bre a diciembre
Índice de precios al consum idor 3,98 5,19 3,33 4,05 3,76
M ercancías 2,6 3,9 2,8 3,4 4,5
A lim entos procesados, bebidas y  tabaco 4,7 7,0 3,7 5,1 7,5
Otros 1,2 1,7 2,2 2,1 2,3
Servicios 4,8 3,7 3,5 3,9 3,4
V ivienda 4,1 3,7 2,6 3,7 3,0
Otros 5,7 3,7 4,5 4,0 3,9
A gropecuarios 3,7 10,1 -0,2 8,3 3,4
Educación 8,6 7,5 6,6 5,7 5,7
Índice de precios al productor b / 4,5 6,5 3,6 5,4 3,6
M ercancías 6,2 8,0 2,5 7,1 3,7
Form ación bruta de capital fijo c/ 6,9 13,0 0,6 10,9 2,8
Servicios 3,1 5,3 4,6 3,9 3,5
V ariación m edia anual
Índice de precios al consum idor 4,55 4,69 3,99 3,63 3,97
M ercancías 2,2 3,3 3,3 2,8 4,2
A lim entos procesados, bebidas y  tabaco 4,0 6,1 5,1 3,9 6,7
Otros 0,9 1,5 2,1 2,0 2,3
Servicios 5,9 4,6 4,0 4,1 3,8
V ivienda 4,8 4,0 2,7 3,5 3,2
Otros 5,7 4,0 4,4 4,0 3,8
A gropecuarios 6,7 8,0 5,7 3,2 5,7
Educación 9,8 8,0 7,2 6,2 5,7
Índice de precios al productor b / 4,9 6,4 4,2 5,1 3,8
M ercancías 6,3 8,6 3,6 6,1 4,3
Form ación bruta de capital fijo 6,7 12,4 2,4 9,1 4,3
Servicios 3,8 4,6 4,8 4,2 3,5
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del B anco de M éxico. 
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye m ercancías y  servicios, sin petróleo.
c/ Se refiere al indicador m ercancías finales con petróleo, dem anda interna.
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Cuadro 25
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR, 2005-2008
V ariaciones con respecto al m es anterior V ariaciones con respecto al m ism o mes del año
2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/ 2005 2006 a/ 2007 a/ 2008 a/
Enero 0,0 0,6 0,52 0,46 4,5 3,9 4,0 3,7
Febrero 0,3 0,2 0,28 0,30 4,3 3,7 4,1 3,7
M arzo 0,5 0,1 0,22 0,72 4,4 3,4 4,2 4,2
A bril 0,4 0,1 -0,06 0,23 4,6 3,2 4,0 4,5
M ayo -0,3 -0,4 -0,49 -0,11 4,6 3,0 3,9 4,9
Junio -0,1 0,1 0,12 0,41 4,3 3,2 4,0 5,3
Julio 0,4 0,3 0,42 4,5 3,1 4,1
Agosto 0,1 0,5 0,41 3,9 3,5 4,0
Septiembre 0,4 1,0 0,78 3,5 4,1 3,8
Octubre 0,2 0,4 0,39 3,1 4,3 3,7
N oviem bre 0,7 0,5 0,71 2,9 4,1 3,9
D iciem bre 0,6 0,6 0,41 3,3 4,1 3,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 26
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES LABORALES, 1990-2007
Índices (2000 = 100)_______________________  Tasas de crecim iento
Salarios nom inales Salarios reales Salarios nom inales Salarios reales
M ínim o a/ M anufacturero b / M ínim o a / M anufacturero b / M ínim o a / M anufacturero b/ M ínim o a / M anufacturero b /
1990 26,80 17,25 147,70 95,19 15,7 30,3 - 12,2 - 1,1
1991 31,33 22,53 138,80 99,94 16,9 30,6 -6,0 5,0
1992 34,41 28,32 133,76 110,26 9,8 25,7 -3,6 10,3
1993 37,19 33,30 132,22 118,57 8,1 17,6 - 1,2 7,5
1994 39,78 36,93 131,84 122,58 7,0 10,9 -0,3 3,4
1995 46,79 42,99 113,16 103,84 17,6 16,4 -14,2 -15,3
1996 58,10 51,57 102,85 91,96 24,2 20,0 -9,1 -11,4
1997 69,19 61,82 102,04 91,19 19,1 19,9 -0,8 -0,8
1998 80,63 73,25 102,79 93,39 16,5 18,5 0,7 2,4
1999 90,86 86,52 99,17 94,38 12,7 18,1 -3,5 1,1
2000 100,00 100,00 100,00 100,00 10,1 15,6 0,8 6,0
2001 106,98 112,64 100,50 106,09 7,0 12,6 0,5 6,1
2002 113,15 120,51 101,72 108,62 5,8 7,0 1,2 2,4
2003 118,25 127,52 102,51 111,04 4,5 5,8 0,8 2,2
2004 123,28 133,49 101,08 109,99 4,3 4,7 -1,4 -0,9
2005 128,82 138,43 101,07 109,12 4,5 3,7 0,0 -0,8
2006 c/ 133,97 144,79 100,93 109,92 4,0 4,6 -0,1 0,7
2007 c/ 139,18 141,45 100,28 102,76 3,9 -2,3 -0,6 -6,5
Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Banco de M éxico y del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (INEGI). 
a / Prom edio anual de los salarios m ínim os generales, sin prestaciones. Incluye las distintas zonas salariales, que se ponderaron por la población
asalariada de cada una de ellas sobre la base de cifras censales. Los salarios m ínim os reales se obtuvieron deflactando los nom inales por 
el índice nacional de precios al consum idor correspondiente a un  salario mínimo. 
b / Se refiere a los salarios m edios por persona ocupada en  la industria m anufacturera no maquiladora. Los salarios reales se obtuvieron
deflactando los nom inales por el índice nacional de precios al consum idor correspondiente a uno y tres salarios mínim os. Este procedim iento 
difiere del utilizado por el B anco de M éxico y por el INEGI. 
c / C ifras prelim inares.
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C u a d r o  2 7
M É X I C O :  I N G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L  G O B I E R N O  F E D E R A L ,  2 0 0 3 - 2 0 0 7
M i l lo n e s  d e  p e s o s  P a r t ic ip a c ió n  d e l  P I B  T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6  a / 2 0 0 7  a / 2 0 0 0  2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a / 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6  a /  2 0 0 7  a /
1. I n g r e s o s  c o r r ie n te s 1 1 3 2  9 8 5 1 2 7 0  2 1 1 1 4 1 2  5 0 5 1 5 5 8  8 0 8 1 7 1 1  5 3 9 1 5 ,8 1 7 ,0 1 7 ,5 1 2 ,1 1 1 ,2 1 0 ,4 9 ,8
I n g r e s o s  p e t r o le r o s 2 7 0  0 6 5 3 9 3  2 5 4 5 2 3  5 0 3 5 8 4  2 3 2 5 5 0  5 1 6 5 ,2 6 ,4 5 ,6 4 5 ,6 3 3 ,1 1 1 ,6 - 5 ,8
I n g r e s o s  n o  p e t r o le r o s 8 6 2  9 2 0 8 7 6  9 5 7 8 8 9  0 0 2 9 7 4  5 7 6 1 1 6 1  0 2 4 1 0 ,6 1 0 ,6 1 1 ,9 1 ,6 1 ,4 9 ,6 1 9 ,1
T r ib u ta r io s 7 6 6  5 8 2 7 7 0  1 2 0 8 1 0  5 1 1 8 9 0  0 7 8 1 0 0 1  0 1 3 9 ,4 9 ,7 1 0 ,3 0 ,5 5 ,2 9 ,8 1 2 ,5
I m p u e s to  s o b r e  la  r e n ta 3 3 7  0 1 6 3 4 5  2 1 8 3 8 4  5 2 2 4 4 8  1 0 0 5 2 6  6 9 4 4 ,7 4 ,9 5 ,4 2 ,4 1 1 ,4 1 6 ,5 1 7 ,5
I m p u e s to  a l  v a lo r  a g r e g a d o 2 5 4  4 3 3 2 8 5  0 2 3 3 1 8  4 3 2 3 8 0  5 7 6 4 0 9  0 7 9 3 ,5 4 ,2 4 ,2 1 2 ,0 1 1 ,7 1 9 ,5 7 ,5
P r o d u c c ió n  y  s e r v i c io s 1 1 7  7 5 8 8 5  2 4 5 4 9  6 2 7 -5  2 4 2 - 6  7 3 2 0 ,3 -0 ,1 -0 ,1 - 2 7 ,6 - 4 1 ,8 - 1 1 0 ,6 - 2 8 ,4
I m p o r t a c io n e s
I m p u e s to  a  l o s  r e n d im ie n t o s
2 6  8 9 8 2 9  5 2 1 2 6  8 2 1 31  7 2 6 3 2  3 1 1 0 ,6 0 ,3 0 ,3 9 ,8 -9 ,1 1 8 ,3 1 ,8
p e t r o le r o s  
O tr o s  im p u e s t o s
n .d .
3 0  4 7 8
n .d .  
2 5  1 1 3
2  3 1 8  
2 8  7 9 2
1 6 0 9  
3 3  3 0 8
3 7 3 8  





- 1 7 ,6 1 4 ,6 1 5 ,7 7 ,9
N o  tr ib u ta r io s 3 6 6  4 0 3 5 0 0  0 9 1 6 0 1  9 9 4 6 6 8  7 3 0 7 1 0  5 2 6 1 ,2 7 ,3 7 ,3 3 6 ,5 2 0 ,4 1 1 ,1 6 ,3
2 .  G a s t o s  c o r r ie n t e s 1 1 0 0  0 8 1 1 1 6 8  2 4 7 1 2 6 9  9 9 1 1 4 3 9  4 4 7 1 5 9 1  7 2 4 1 5 ,8 1 5 ,7 1 6 ,3 6 ,2 8 ,7 1 3 ,3 1 0 ,6
R e m u n e r a c io n e s 1 2 0  3 1 8 1 0 8  1 0 2 1 1 0  9 7 3 1 2 1  8 2 7 1 3 6  8 1 2 1 ,6 1 ,3 1 ,4 - 1 0 ,2 2 ,7 9 ,8 1 2 ,3
I n t e r e s e s  y  g a s t o s  d e  la  d e u d a 1 5 9  6 5 7 1 7 4  7 7 9 1 7 2  4 4 4 1 9 2  4 3 5 1 8 8  6 7 2 3 ,2 2 ,1 1 ,9 9 ,5 - 1 ,3 1 1 ,6 - 2 ,0
T r a n s fe r e n c ia s 5 4 1  3 6 5 6 0 0  2 0 6 6 6 3  2 1 6 7 ,0 1 0 ,9 1 0 ,5
O tr o s  g a s t o s  c o r r ie n te s 2 7 8  7 4 2 2 8 5  1 61 3 2 3  3 5 9 4 ,1 2 ,3 1 3 ,4
3 . R e s u l t a d o  e n  c u e n t a
c o r r ie n t e  (1  -  2 )
4 .  G a s t o s  d e  c a p ita l
3 2  9 0 4  
1 3 6  7 9 2
1 0 1  9 6 4  
2 0 5  4 8 9
1 4 2  5 1 4  
2 4 6  1 8 8
1 1 9  3 6 1  
3 0 1  1 2 1
1 1 9  8 1 6  
3 3 7  8 4 9
0 ,0
1 ,5





3 ,5 5 0 ,2 1 9 ,8 2 2 ,3 1 2 ,2
I n v e r s ió n  f í s i c a  
T r a n s fe r e n c ia s  d e  c a p ita l  
O tr o s  g a s t o s  d e  c a p ita l
2 2  2 1 1  
1 1 2  4 1 8  
2  1 6 3
2 4  4 0 9  
1 6 4  9 9 9  
1 6  0 8 0
3 2  2 7 6  
1 9 9  6 7 6  
1 4  2 3 6
4 1  5 5 9  
2 2 7  7 2 0  
31  8 4 2






0 ,7 9 ,9
4 6 ,8
6 4 3 ,4
3 2 ,2
2 1 ,0
- 1 1 ,5
2 8 ,8
1 4 ,0
1 2 3 ,7
6 6 ,4
5 . G a s t o s  t o t a le s  ( 2  +  4 ) 1 2 3 6  8 7 3 1 3 7 3  7 3 5 1 5 1 6  1 7 9 1 7 4 0  5 6 8 1 9 2 9  5 7 2 1 7 ,4 1 9 ,0 1 9 ,8 1 1 ,1 1 0 ,4 1 4 ,8 1 0 ,9
6 . R e s u l t a d o  
p r e s u p u e s t a r io  (1  -  5 ) - 1 0 3  8 8 8 - 1 0 3  5 2 4 - 1 0 3  6 7 4 - 1 8 1  7 6 0 - 2 1 8  0 3 3 - 1 ,6 - 2 ,0 - 2 ,2 0 ,4 -0 ,1 - 7 5 ,3 - 2 0 ,0
7 . S a ld o  c u e n t a s  a j e n a s  n e ta s 3 9 3 1 3 7 3 2  9 6 9 -1  1 01 4 0 6 0 ,0 0 ,0 0 ,0 - 9 0 ,5 6 9 5 ,3 -1 3 7 ,1 1 3 6 ,9
8 . R e s u l t a d o  
f i s c a l  ( 6  +  7 ) - 9 9  9 5 7 - 1 0 3  1 51 - 1 0 0  7 0 5 - 1 8 2  8 6 1 - 2 1 7  6 2 7 - 1 ,5 - 2 ,0 - 2 ,2 - 3 ,2 2 ,4 - 8 1 ,6 - 1 9 ,0
9 . F in a n c ia m ie n t o  b / 9 9  9 5 7 1 0 3  1 51 1 0 0  7 0 5 1 8 0  6 5 9 2 1 8  4 4 0 1 ,5 2 ,0 2 ,2 3 ,2 - 2 ,4 7 9 ,4 2 0 ,9
R e la c io n e s  (p o r c e n t a j e s )
R e s u l t a d o  e n  c u e n t a  c o r r ie n te /  
g a s t o  d e  c a p ita l  ( 3 / 4 ) 2 4 ,1 4 9 ,6 5 7 ,9 3 9 ,6 3 5 ,5
R e s u l t a d o  f i s c a l /g a s t o  t o t a l  ( 8 / 5 ) -8 ,1 - 7 ,5 - 6 ,6 - 1 0 ,5 - 1 1 ,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del Banco de México.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al concepto déficit (+) o superávit (-) de caja del gobierno federal.
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Cuadro 28
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO, 2003-2007
Millones de pesos Participación del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/ 2000 2006 a/ 2007 a/ 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
1. Ingresos totales 1 600 286 1 771 314 1 947 816 2 263 603 2 485 639 21,6 24,7 25,5 10,7 10,0 16,2 9,8
Ingresos petroleros 533 421 637 360 726 537 861 279 880 459 7,2 9,4 9,0 19,5 14,0 18,5 2,2
Ingresos no petroleros 1 066 866 1 133 954 1 221 280 1 402 323 1 605 179 14,5 15,3 16,4 6,3 7,7 14,8 14,5
Gobierno federal 
Organismos y empresas
1 132 985 1 270 211 1 412 505 1 558 808 1 711 539 15,8 17,0 17,5 12,1 11,2 10,4 9,8
controladas 467 301 501 103 535 311 704 795 774 099 5,8 7,7 7,9 7,2 6,8 31,7 9,8
PEMEX b/ 175 777 190 772 185 529 317 655 374 510 2,0 3,5 3,8 8,5 -2,7 71,2 17,9
Otros 291 525 310 331 349 782 387 140 399 590 3,8 4,2 4,1 6,5 12,7 10,7 3,2
Sector no presupuestado c/
2. Gastos totales 1 648 243 1 792 297 1 958012 2 255 221 2 482 974 22,7 24,6 25,4 8,7 9,2 15,2 10,1
Gobierno federal 
Organismos y empresas
1 236 873 1 373 735 1 516 179 1 740 568 1 929 572 17,4 19,0 19,8 11,1 10,4 14,8 10,9
controladas 411 370 418 561 441 833 514 654 553 402 5,4 5,6 5,7 1,7 5,6 16,5 7,5
PEMEX b/ 148 636 175 532 180 886 213 982 216 218 1,9 2,3 2,2 18,1 3,0 18,3 1,0
Otros 262 734 243 029 266 728 300 672 337 184 3,5 3,3 3,5 -7,5 9,8 12,7 12,1
Sector no presupuestado c/
3. Balance directo (1 - 2) -47 957 -20 983 -10 196 8 381 2 665 -1,1 0,1 0,0 56,2 51,4 182,2 -68,2
Gobierno federal 
Organismos y empresas
-103 888 -103 524 -103 674 -181 760 -218 033 -1,6 -2,0 -2,2 0,4 -0,1 -75,3 -20,0
controladas 55 932 82 542 93 478 190 141 220 698 0,5 2,1 2,3 47,6 13,2 103,4 16,1
PEMEX b/ 27 141 15 240 4 644 103 674 158 292 0,1 1,1 1,6 -43,8 -69,5 2 132,6 52,7
Otros
Sector no presupuestado c/


















133,8 23,4 4,1 -27,8
5. Balance público (3 + 4) -42 465 -19 208 -10 125 9 934 1 040 -1,1 0,1 0,0 54,8 47,3 198,1 -89,5
6. Financiamiento 42 465 19 208 10 125 9 934 1 040 1,1 0,1 0,0 -54,8 -47,3 -1,9 -89,5
Interno 59 302 35 243 59 983 231 946 183 503 2,2 2,5 1,9 -40,6 70,2 286,7 -20,9
Banco de México -13 873 -13 141 -1,2 5,3






















-1,1 -2,6 -1,9 4,8 -210,9 -385,1 23,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Ingresos y gastos netos del pago de impuestos y derechos. 
c/ Sólo se incluyen los saldos.
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C u a d ro  2 9
M É X IC O :  C R É D I T O  B A N C A R I O  R E C I B I D O  P O R  L A S  E M P R E S A S  Y  L O S  P A R T I C U L A R E S , 2 0 0 3 - 2 0 0 7  a /
Saldos a fin  de año en m illones de pesos T asas de crecim iento
2003 2004 2005 2006 b / 2007 b / 2004 2005 2006 b / 2007 b /
Total 877 411 991 535 1 139 128 1 374 352 1 7 1 8 5 1 4 13,0 14,9 20,6 25,0
A ctiv idades prim arias 37 329 23 087 23 302 22 858 30 888 -38,2 0,9 -1,9 35,1
A gropecuarias 33 244 20 438 21 709 21 620 27 766 -38,5 6,2 -0,4 28,4
M inería  y otras 4 085 2 649 1 593 1 238 3 122 -35,2 -39,9 -22,3 152,1
Industria 225 650 235 524 210 904 244 940 348 243 4,4 -10,5 16,1 42,2
E nergética  c/ 30 500 43 152 31 088 30 883 29 310 41,5 -28,0 -0,7 -5,1
M anufacturera 160 193 153 072 133 441 152 041 177 508 -4,4 -12,8 13,9 16,8
D e la construcción 34 957 39 300 46 375 62 016 141 425 12,4 18,0 33,7 128,0
V iv ienda 139 269 140 616 181 786 243 828 289 847 1,0 29,3 34,1 18,9
D e in terés social 



















Servicios y  otras activ idades 368 146 479 945 602 166 714 346 874 191 30,4 25,5 18,6 22,4
C réditos al consum o 
T arjetas de crédito  




























C om ercio 84 116 90 277 99 370 120 479 146 461 7,3 10,1 21,2 21,6
O tros 22 901 22 086 21 600 27 901 28 884 -3,6 -2,2 29,2 3,5
Fuente: C EPA L , sobre la  base  de cifras del B anco  de M éxico.
a/ Se refiere  al crédito  to tal o torgado a los particu lares y  a las em presas púb licas y  p rivadas po r la banca  com ercial y  p o r la  de
desarrollo , sin con tar el financiam iento  del B anco  de M éxico  y de los fondos de fom ento . E ste  créd ito  incluye la  cartera  v igente, 
la  venc ida  y la redescon tada; tam bién  com prende los in tereses devengados sobre p réstam os y créd itos v igen tes y  los in tereses 
vencidos. 
b / C ifras prelim inares.
c / Incluye las industrias del petró leo  y la  eléctrica.
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Cuadro 30
MÉXICO: BASE MONETARIA, 2003-2007 a/ 
(Saldos a fin de año en millones de pesos)
2003 2004 2005 2006 b/ 2007 b/
Fuentes (1 + 2) 303 614 340 178 380 034 449 821 494 743
1. Reservas internacionales 645 407 685 653 730 253 731 725 851 324
(Equivalente en millones de dólares) 59 821 60 753 67 009 67 135 77 902
2. Crédito interno neto -341 793 -345 475 -350 219 -281 904 -356 580
Tenencia neta de valores gubernamentales 0 0 0 0 0
Crédito neto al gobierno federal c/ -111 721 -112 016 -125 285 -236 868 -242 413
Crédito otorgado a empresas y organismos 
públicos 67 006 59 353 61 064 63 592 59 751
Depósitos de empresas y organismos del 
sector público d/ 0 0 0 0 0
Depósitos de regulación monetaria netos 0 0 0 -60 129 -167 611
Bonos de regulación monetaria (BREMS) -231 806 -232 996 -260 109 -111 828 -13 779
Financiamiento a bancos e/ -93 721 -127 417 -220 885 -245 300 -276 071
Banca de desarrollo 1 867 -15 670 -36 262 -32 671 -48 473
Banca comercial -95 588 -111 747 -184 622 -212 629 -227 598
Financiamiento neto a otros intermediarios 
financieros f/ 25 053 22 548 20 042 17 537 15 032
FOBAPROA g/ 0 0 0 0 0
Fideicomisos oficiales 25 053 22 548 20 042 17 537 15 032
Neto de reporto de valores 0 0 65 470 167 606 198 241
Pasivos con el Fondo Monetario Internacional 0 0 0 0 0
(Equivalente en millones de dólares) 0 0 0 0 0
Otros conceptos, neto 3 396 45 052 109 483 123 486 70 270
Usos (3 + 4) 303 614 340 178 380 034 449 821 494 743
3. Billetes y monedas en circulación 303 614 340 178 380 034 449 821 494 743
En poder del público 263 595 301 162 336 171 389 598 430 084
En caja de bancos h/ 40 019 39 016 43 863 60 223 64 660
4. Depósitos bancarios en cuenta corriente 0 0 0 0 0
Tipo de cambio para solventar obligaciones 
en moneda extranjera (pesos por dólar) i/ 10,789 11,286 10,898 10,899 10,928
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Según los conceptos y definiciones del Banco de México.
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el crédito directo más el crédito mediante la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación, menos 
los depósitos del gobierno federal. De acuerdo con el artículo 11 de la mencionada ley, a partir de abril de 
1994, el Banco de México solamente puede otorgar crédito al Gobierno Federal mediante el generado por el 
uso de la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación. 
d/ Incluyen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
e/ Comprende crédito y sobregiros de la cuenta única menos depósitos, excepto los depósitos en cuenta corriente. 
f/ Crédito menos depósitos.
g/ Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (FOBAPROA).
h/ Incluye la caja de la banca de desarrollo y de la banca comercial.
i/ Promedio del año.
C u a d r o  31
M É X I C O :  B A L A N C E  M O N E T A R I O , 2 0 0 3 - 2 0 0 7  a/
S a ld o s  a  f in  d e  a ñ o  e n  m i l lo n e s  d e  p e s o s P o r c e n t a j e s  d e l  P I B T a s a s  d e  c r e c im ie n t o
2 0 0 3  2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6  b / 2 0 0 7  b / 2 0 0 3  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b / 2 0 0 4  2 0 0 5  2 0 0 6  b /  2 0 0 7  b /
1. T o t a l  d e  a c t i v o s  ( 2  +  3 ) 3 3 2 5  7 4 9 3 3 4 6  9 5 7 3 5 2 3  7 3 0 3 7 5 6  4 2 7 4  2 1 1  7 4 5 4 5 ,7 4 0 ,1 4 0 ,7 0 ,6 5 ,3 6 ,6 1 2 ,1
2 .  A c t i v o s  e x t e r n o s  n e t o s 5 4 3  7 1 4 4 9 8  2 4 1 5 6 7  0 6 8 3 3 9  6 6 1 4 1 0  5 4 4 7 ,5 3 ,6 4 ,0 - 8 ,4 1 3 ,8 - 4 0 ,1 2 0 ,9
3 . C r é d ito  in te r n o
A l  g o b ie r n o  c e n tr a l  ( n e t o )
A  g o b ie r n o s  l o c a le s  
A  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  n o  f in a n c ie r a s  
A l  s e c t o r  p r iv a d o  
O tr a s  in s t i t u c io n e s  n o  b a n c a r ia s
2  7 8 2  0 3 5  
7 3 3  1 2 0  
5 5  4 5 5  
3 3  0 8 9  
1 0 5 5  0 1 0  
9 0 5  3 6 1
2  8 4 8  7 1 6  
7 4 0  6 8 7  
1 0 0  3 1 5  
4 8  0 2 4  
1 1 2 8  7 6 0  
8 3 0  9 3 0
2  9 5 6  6 6 2  
6 4 8  5 1 2  
1 1 1  3 1 2  
3 9  6 2 5  
1 3 2 5  8 1 0  
8 3 1  4 0 3
3 4 1 6  7 6 6  
7 3 0  2 1 2  
1 0 5  3 2 7  
3 9  2 8 2  
1 7 4 0  4 3 0  
8 0 1  5 1 5
3 8 0 1  2 0 1  
7 7 3  8 3 4  
1 0 7  8 5 9  
4 1  0 8 7  
2  0 5 2  2 0 0  







3 6 .5  
7 ,8  
1,1  
0 ,4
1 8 .6  
8 ,6
3 6 .7  
7 ,5  
1 ,0  
0 ,4









- 1 2 ,4
1 1 ,0




1 2 .6  
- 5 ,4  
- 0 ,9  








4 . T o t a l  d e  p a s i v o s  y  c a p ita l  
( s u m a  d e  5 a  1 1 ) 3 3 2 5  7 4 8 3 3 4 6  5 9 0 3 5 2 3  6 6 8 3 7 2 4  2 1 0 3 1 9 5  5 3 8 4 5 ,7 3 9 ,7 3 0 ,8 0 ,6 5 ,3 5 ,7
5 . D in e r o  ( M 1 ) 6 8 4  6 9 0 7 4 3  2 2 1 8 6 5  8 9 1 9 8 8  5 2 7 1 1 2 4  7 2 0 9 ,4 1 0 ,6 1 0 ,9 8 ,5 1 6 ,5 1 4 ,2 1 3 ,8
6 . C u a s id in e r o 1 2 2 1  2 8 0 1 3 8 2  3 3 0 1 4 7 2  0 0 0 1 6 0 9  2 7 0 1 8 3 1  0 1 0 1 6 ,8 1 7 ,2 1 7 ,7 1 3 ,2 6 ,5 9 ,3 1 3 ,8
7 . I n s t r u m e n t o s  d e l  m e r c a d o  m o n e t a r io 2 7  5 2 0 3 2  5 9 8 3 7  1 3 1 4 2  7 2 5 3 0  4 5 9 0 ,4 0 ,5 0 ,3 1 8 ,5 1 3 ,9 1 5 ,1 - 2 8 ,7
8 . P a s iv o s  p o r  v a lo r e s  d e l  B a n c o  C e n tr a l 1 1 2  6 0 3 1 5 4  8 8 0 1 6 8  5 8 3 7 3  3 1 5 4  0 3 4 1 ,6 0 ,8 0 ,0 3 7 ,5 8 ,8 - 5 6 ,5 - 9 4 ,5
9 . P a s iv o s  a n te  in s t i t u c io n e s  f in a n c ie r a s  
n o  b a n c a r ia s 3 9 9  4 0 7 1 4 9  7 9 2 2 0 4  3 0 8 1 9 1  6 1 3 2 0 5  3 1 5 5 ,5 2 ,0 2 ,0 - 6 2 ,5 3 6 ,4 - 6 ,2 7 ,2
1 0 . C u e n ta s  d e  c a p it a l 6 6  5 8 7 2 8 5  1 5 4 2 7 3  8 2 9 3 6 7  3 6 5 0 ,9 3 ,9 0 ,0 3 2 8 ,2 - 4 ,0 3 4 ,2
1 1 . O tr a s  c u e n ta s 8 1 3  6 6 1 5 9 8  6 1 5 5 0 1  9 2 6 4 5 1  3 9 5 1 1 ,2 4 ,8 0 ,0 - 2 6 ,4 - 1 6 ,2 -1 0 ,1
O tr o s  in d ic a d o r e s  
S a ld o s  p r o m e d io  a n u a le s  
D in e r o  ( M 1 )
B a s e  m o n e t a r ia
E f e c t i v o  e n  p o d e r  d e l  p ú b l ic o
5 7 5  6 5 8  
2 4 9  2 2 7  
2 2 2  1 5 7
6 5 9  9 2 3  
2 8 4  0 0 9  
2 5 4  4 3 9
7 5 5  0 9 2  
3 1 9  8 1 9  
2 8 6  4 2 5
8 6 1  4 4 9  
3 7 1  0 1 1  
3 3 1  2 9 3
1 1 7 7  6 7 3  
4 1 7  5 8 4  






















P I B  a  p r e c io s  c o r r ie n te s  
I V  tr im e s tr e  
P r o m e d io  a n u a l
7  2 7 5  7 7 5  
6  8 9 5  3 5 7
8  3 2 1  2 0 7  
7  7 1 3  7 9 6
8  9 9 0  3 2 1  
8  3 6 6  2 0 5
9  3 7 2  2 2 9  
9  1 5 7  5 6 5
1 0  3 6 0  5 4 7  
9  7 6 2  8 6 4
C o c ie n t e s
M 1 / B a s e  m o n e t a r ia  











Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional.




M É X I C O :  T A S A S  P A S I V A S  D E  I N T E R É S , 2 0 0 5 - 2 0 0 8  
(P o r c e n t a j e s  a n u a l iz a d o s )
Cuadro 32
T a s a s  n o m in a le s T a s a s  r e a le s  a /
P a g a r é s  c o n  r e n d im ie n to  
l iq u id a b le  a l  v e n c im ie n t o ,  
t a s a s  n e ta s
C e r t i f i c a d o s  d e  la  
T e s o r e r ía  ( C E T E S ) ,  ta s a s  
n e ta s
C o s t o  p o r c e n tu a l  
p r o m e d io  d e  
c a p t a c ió n ,  M . N .
P a g a r é s  c o n  r e n d im ie n t o  
l i q u id a b le  a l  v e n c im ie n t o ,  
ta s a s  n e t a s
C e r t i f i c a d o s  d e  la  
T e s o r e r ía  ( C E T E S ) ,  ta s a s  
n e ta s
U n  m e s T r e s  m e s e s 2 8  d ía s  T r e s  m e s e s (C P P )  b / U n  m e s T r e s  m e s e s 2 8  d ía s T r e s  m e s e s
2 0 0 5 2 ,5 3 ,0 9 ,2 9 ,3 6 ,5 - 0 ,7 - 0 ,6 6 ,1 5 ,8
I 2 ,5 3 ,0 9 ,1 9 ,3 6 ,1 - 0 ,6 0 ,7 6 ,1 7 ,2
II 2 ,7 3 ,2 9 ,7 9 ,9 6 ,7 2 ,7 1 ,4 1 0 ,1 8 ,3
III 2 ,6 3 ,1 9 ,5 9 ,5 6 ,8 -1 ,1 - 1 ,9 6 ,0 4 ,6
I V 2 ,4 2 ,8 8 ,6 8 ,6 6 ,3 - 3 ,8 - 2 ,7 2 ,4 3 ,1
2 0 0 6 2 ,0 2 ,4 7 ,2 7 ,3 5 ,1 - 1 ,9 - 1 ,6 3 ,3 3 ,3
I 2 ,1 2 ,6 7 ,6 7 ,6 5 ,6 - 1 ,3 2 ,5 4 ,3 7 ,8
II 1 ,9 2 ,4 7 ,1 7 ,2 5 ,1 2 ,9 - 1 ,0 8 ,3 3 ,9
III 1 ,9 2 ,3 7 ,0 7 ,2 4 ,9 -5 ,1 - 5 ,0 -0 ,1 - 0 ,2
I V 1 ,9 2 ,2 7 ,0 7 ,2 4 ,9 - 4 ,2 -3 ,1 0 ,9 1 ,8
2 0 0 7  c / 2 ,1 2 ,3 7 ,2 7 ,4 5 ,0 - 1 ,5 - 1 ,5 3 ,6 3 ,6
I 2 ,0 2 ,3 7 ,0 7 ,2 4 ,9 - 2 ,0 2 ,8 3 ,0 7 ,9
II 2 ,1 2 ,3 7 ,2 7 ,3 4 ,9 3 ,9 - 1 ,2 9 ,3 3 ,9
III 2 ,1 2 ,3 7 ,2 7 ,4 5 ,1 - 4 ,3 - 4 ,2 0 ,8 0 ,7
I V 2 ,2 2 ,4 7 ,4 7 ,5 5 ,2 - 3 ,8 - 3 ,3 1 ,3 1 ,9
2 0 0 8  c /




2 ,2 2 ,4 7 ,5 7 ,6 5 ,5 1 ,5 7 ,2
F u e n te :  C E P A L , s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  d e l  B a n c o  d e  M é x ic o .
a /  T a s a s  n o m in a le s ,  d e f la c t a d a s  p o r  la  v a r ia c ió n  d e l  ín d ic e  n a c io n a l  d e  p r e c io s  a l  c o n s u m id o r .
b /  I n c lu y e  d e p ó s i t o s  b a n c a r io s  a  p la z o ,  p a g a r é s  c o n  r e n d im ie n to  l iq u id a b le  a l  v e n c i m ie n t o ,  a c e p t a c io n e s  b a n c a r ia s ,  p a p e l  c o m e r c ia l  c o n  a v a l
bancario y otros depósitos (exceptuando los de ahorro y a la vista).
c/ Cifras preliminares.
